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Alkusanat
Täm ä ju lka isu  s isä ltää tie to ja  vuoden 1968 
tasava llan  presidentin  va lits ijam iesten  vaa le ista . 
Ju lk a isu s ta  on saatavissa sam at tied o t ku in  vu o ­
den 1962 va lits ijam iesten  vaa le ja  koskevasta ju l­
kaisusta. L isäk s i on o tettu  m ukaan tau lu t h y lä ­
ty is tä  äänestyslipu ista, u lkom ailla , la ivo issa ja  
sairaaloissa äänestäneistä, naisehdokkaiden ään i­
m ääristä sekä ehdokkaiden ja  va lits ijam iesten  
sosiaaliryhm ästä. T ilasto n  laa tim ista  on joh tan u t 
y lia k tu a a ri Pentti Puumalainen.
H elsingissä, T ilasto llisessa päätoim istossa, to u ­
kokuussa 1968.
Förord
Föreliggande p ub likation  in nehåller uppg ifter 
om v a l a v  elektorer fö r v a le t a v  republikens p re ­
sident 1968. Pu b lika tio n en  om fattar sam m a up p ­
g ifter som p ub likationen  om elektorsvalen  1962. 
D ä rtill har m edtagits tab e lle r om kasserade rö st­
sedlar, om personer som rö sta t utom lands, på 
fa rtyg  eller på sjukhus, om an ta l röster fö r k v in n ­
liga kand id ater sam t om kand idaternas och elek ­
torernas socialgrupp. S ta tis tik en  har uppgjorts 
under ledning a v  överak tu arie  Pentti Puumalai­
nen.
H elsingfors, S ta tis tisk a  cen tra lb yrån , m aj 1968.
Eino H. Laurila
Jorma Hyppölä
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Tasavallan presidentin valitsijamiesten vaalit 1968
Seitsemännet tasavallan presidentin valitsijamiesten 
vaalit toim itettiin tammikuun 15 ja 16 päivänä 1968. 
Vaalip iirit o livat samat kuin edellisissä valitsijamiesten 
vaaleissa: Helsingin kaupunki muodosti oman vaa li- 
piirinsä, Turun ja Porin sekä Hämeen lääni oli jaettu 
kahteen vaalipiiriin. Muut läänit muodostivat kukin 
oman vaalipiirinsä.Verrattuna edellisiin valitsijamiesten 
vaaleihin lisääntyi valitsijamiespaikkojen lukumäärä 
Helsingin kaupungin ja Uudenmaan läänin vaalipiireissä 
kahdella ja  Hämeen läänin eteläisessä vaalipiirissä y h ­
dellä. Mikkelin, Pohjois-Karjalan, Keski-Suomen, V a a ­
san ja Oulun läänin vaalipiirin valitsijamiespaikkojen 
lukumäärä väheni yhdellä.
Suomen Kansan Demokraattinen L iitto . Työväen ja 
Pienvilje lijä in  Sosialidemokraattinen Liitto , Suomen 
Sosialidemokraattinen Puolue ja Keskustapuolue muo­
dostivat presidentti Urho Kekkosen uudelleen valitse­
miseksi yhteisen vaaliliiton kaikissa vaalipiireissä A h ve ­
nanmaata lukuunottamatta.Helsingin kaupungissa kuu­
lui tähän vaaliliittoon lisäksi Pluotsalaisen Kansanpuo­
lueen ehdokkaita ja kahdessatoista vaalipiirissä henki­
löitä, jotka eivät olleet minkään puolueen ehdokkaita. 
Presidentti Urho Kekkosen nimesi presidenttiehdok- 
kaakseen myös Liberaalinen Kansanpuolue, jolla oli 
vaaliliitto kaikissa muissa vaalipiireissä paitsi Ahvenan­
maalla samoin kuin Suomen Maaseudun Puolueella, 
jonka presidenttiehdokas oli tullineuvos Veikko V en ­
namo. Myös Kansallisella Kokoomuksella, jonka presi­
denttiehdokas oh pääjohtaja M atti Virkkunen, oli oma 
vaaliliitto kaikissa vaalipiireissä Ahvenanmaata lukuun­
ottamatta. Ahvenanmaan Kokoomuksen, jonka eh­
dokaslista oli Ahvenanmaan ainoa, presidenttiehdokas 
oli presidentti Urho Kekkonen. Ruotsalaisella Kansan ­
puolueella oli oma vaaliliitto Helsingin kaupungin, 
Uudenmaan läänin, Turun läänin eteläisessä ja Vaasan 
läänin vaalipiirissä. Näissä vaaliliitoissa oli sekä presi­
dentti Kekkosen että pääjohtaja Virkkusen kannattajia. 
Lisäksi oli Turun läänin eteläisessä vaalipiirissä yksi 
tullineuvos Vennamon kannattaja.
Puolueiden äänimäärän laskemista varten on puo­
lueilta saatu luettelot niiden asettamista ehdokkaista. 
Ju lkaisun muut tiedot on saatu vaalipiirien keskus­
lautakunnilta.
Laskettaessa puolueiden äänimäärää kunnittain tau ­
lussa 3 on ollut mahdollista ottaa huomioon vain no 
äänestäneet, jotka ovat käyttäneet äänioikeuttaan siinä 
kunnassa, jonka vaaliluetteloon heidät on m erkitty. 
Otteella saman vaalipiirin muissa kunnissa, muissa 
vaalipiireissä, ulkomailla ja  laivoissa äänestäneet sisäl­
ty vä t riv in  kunta tuntematon lukuihin. Täm ä johtuu 
siitä, että äänestyslipussa ei ole otteen antaneen kunnan
Val av elektorer för valet av republikens president 
1968
V a i av (dektoror för val av republikens president för­
rättades för sjunde gången den 15 och 16 januari 1968. 
Valkretsarna var desamma som vid föregående elektors­
val: Helsingfors stad bildade sin egen valkrets, Åbo och 
Björneborgs samt Tavastehus län var båda delade i två  
valkretsar. Övriga län bildade var sin valkrets. Jäm fört 
med föregående elektorsval ökades eloktorsmandaten i 
Helsingfors stads och Nylands läns valkrets med två  
och i Tavastehus läns södra valkrets med ett. I  S :t 
Michels, Norra Karelens, Mellersta Finlands, Vasa och 
Uleåborgs läns valkrets minskades olektorsmandaten 
med ett.
Demokratiska Förbundet för Finlands Fo lk, A rbetar­
nas och Småbrukarnas Socialdemokratiska Förbund, 
Finlands Socialdemokratiska Pa rti och Centerpartiet 
bildade i alla valkretsar utom Åland ett gemensamt val- 
förbund för återval av president Urho Kekkonen. I  H e l­
singfors stad tillhörde dessutom kandidater från Svenska 
Fo lkpartiet detta valförbund och i to lv valkretsar per­
soner som inte kandiderade för något parti. Också L ib e ­
rala Fo lkpartiet nominerade president Urho Kekkonen 
som sin presidentkandidat. Liberala Fo lkpartiet hade 
ett valförbund i alla valkretsar utom i Ålands såsom 
också Finlands Landsbygdsparti, som uppställde tullråd 
Veikko Vennamo som sin presidentkandidat. Också 
Nationella Samlingspartiet, som hade chefdirektör M atti 
Virkkunen som presidentkandidat, hade ett eget val- 
förbund i alla valkretsar mod undantag av Ålands. 
Åländsk Samlings kandidatlista var den enda kandidat­
listan på Åland. Åländsk Samlings presidentkandidat var 
president Urho Kekkonen. Svenska Folkpartiet hade eget 
valförbund i Helsingfors stads, Nylands läns, Åbo läns 
södra och Vasa läns valkrets. 1 alla dessa valförbund 
fanns elektorskandidater både för president Kokkonen 
och för chefdirektör Virkkunen. D ärtill fanns i Åbo läns 
södra valkrets en elektorskandidat för tullrådet Ven ­
namo.
För beräkning av antalet röster för skilda partier har 
från partierna inbegärts förteckningar över de kandida­
ter som respektive partier uppställt. Publikationens ö v ­
riga uppgifter har erhållits från valkretsarnas central­
nämnder.
V id  beräkningen av partiernas röstetal efter kommun 
i tabell 3 har det varit möjligt att taga i beaktande bara 
de röstande som röstat i den kommun i vars vallängd 
de införts. Personer som röstat med utdrag i övriga kom ­
muner inom samma valkrets, i övriga valkretsar, utom ­
lands eller på fartyg ingår i talen på raden okänd kom­
mun. Detta beror på att röstsedeln inte upptar namnet 
på den kommun som givit utdraget utan endast namnet
6nimeä, ainoastaan vaalipiirin nimi. Sen sijaan sisältyvät 
äänestäneiden määriin kaikki ko. kunnan vaaliluette­
loon m erkityt äänestäneet riippumatta siitä, missä he 
ovat äänioikeuttaan käyttäneet.
Taulussa 3 on kunkin vaalipiirin kohdalla riv i Erotus, 
jolla oleva luku ilmoittaa taulussa 2, sarakkeessa äänes­
tyslippuja yhteensä ja  taulussa 3 sarakkeessa äänestä­
neitä yhteensä olevien lukujen erotuksen. Täm ä erotus 
koskee etupäässä oman vaalipiirinsä ulkopuolella äänes­
täneitä. Koko maassa on hyväksyttyjen  ja hylättyjen  
äänestyslippujen yhteismäärä 218:a pienempi kuin 
äänestäneiden määrä. Äänestyslippujen perusteella las­
kettuna on koko maan äänestysprosentti 70.1 ja  äänes­
täneiden perusteella laskettuna 70.2. Samoin on H ä ­
meen läänin eteläisen, Pohjois-Karjalan, Kuopion ja 
Vaasan läänin äänestyslippujen perusteella laskettu 
äänestysprosentti 0.1 prosenttiyksikköä pienempi sekä 
Uudenmaan ja Turun läänin eteläisen vaalipiirin 0.1 
prosenttiyksikköä suurempi kuin taulussa 3 esitetty 
äänestysprosentti.
på valkretsen. Däremot ingår i antalet röstande alla 
röstande som införts i ifrågavarande kommuns vallängd 
oberoende av  röstningsplatsen.
I  tabell 3 finns valkretsvis en rad med rubriken D iffe ­
rens. Differensen betecknar skillnaden mellan talen i 
tabell 2, kolumnen röstsedlarna sammanlagt och i tabell 
3, kolumnen röstande sammanlagt. Denna differens be­
rör huvudsakligen personer som röstat utanför sin egen 
valkrets. I  hela landet är det sammanlagda antalet god­
kända och kasserade röstsedlar 218 mindre än antalet 
röstande. En lig t röstsedlarna är röstningsprocenten i 
hela landet 70.1 och enligt antalet röstande 70.2. P å  
samma sätt är röstningsprocenten beräknad på basen 
av röstsedlarna i Tavastehus läns södra, Norra Karelens, 
Kuopio läns och Vasa läns valkrets 0.1 procentenheter 
mindre och i Nylands och Åbo läns södra valkrets 0.1 
procentenheter större än motsvarande röstningsprocent 
i tabell 3.
A. Äänioikeutetut ja äänestäneet —  Röstberättigade och röstande —  Persons entitled to vote and persons who voted
K a ik k iaan
Inalles
Total
Miehiä
Män
Men
Naisia
K v in n o r
Women
Äänioikeutettuja —  Röstberättigade —  Persons entitled to vote
1968
Koko maa — Hela riket —  Whole country........................................
Kaupungit ja kauppalat —  Städer och köpingar —  Urban communes 
Maalaiskunnat —  Landskommuner —  Rural communes .....................
2 920 635 
1 416 781 
1 503 854
1 365 153 
628 959 
7.36 194
1 555 482 
787 822 
767 660
1962
Koko maa - Hela riket — Whole country........................................
Kaupungit ja kauppalat —  Städer och köpingar —  Urban communes 
Maalaiskunnat — Landskommuner —  Rural communes .....................
2 714 883 
1 104 998 
1 609 885
1 261 783 
479 110 
782 673
1 453 100 
625 888 
827 212
Äänestäneitä —  Röstande —  Persons who voted
1968
Koko maa --- Hela riket — Whole country........................................
Kaupungit ja kauppalat —  Städer och köpingar — Urban communes
Maalaiskunnat Landskommuner —  Rural communes .............................
Kunta tuntematon —  Kommunen okänd —  Commune unknown.........
2 049 002 
981 928 
1 066 963 
U I
982 497 
444 224 
538 273
1 066 394 
537 704 
528 690
1962
Koko maa —  Hela riket —  Whole country........................................
Kaupungit ja kauppalat —  Städer och köpingar —  Urban communes 
Maalaiskunnat —  Landskommuner —  Rural communes .....................
2 211 441 
911 607 
1 299 834
1 037 814 
396 479 
641 335
1 173 627 
515 128 
658 499
Äänestysprosentit — Röstningsprocenter—  Persons who voted per Î0 0  
of those entitled to vote
'
1968
Koko maa — Hela riket —  Whole country........................................
Kaupungit ja kauppalat —  Städer och köpingar —  Urban communes 
Maalaiskunnat —  Landskommuner —  Rural communes .....................
70.2
69.3 
70.9
72.0 
70.6
73.1
68.6
68.3
68.9
1962
Koko maa —- Hela riket —  Whole country........................................
Kaupungit ja kauppalat —  Städer och köpingar —  Urban communes 
Maalaiskunnat —  Landskommuner —  Rural communes .....................
81.5
82.5 
80.7
82.2
82.8
81.9
80.8
82.3
79.6
B . Äänestysprosentti vaalipiireittäin 
Röstningsprocent efter valkrets
Persons who voted per 100 of those entitled to vote by electoral districts
Vaalip iiri 
Valkrets  
Electoral district
1908 1902
M iehiä
Män
M en
Naisia
K v in n o r
Women
Yhteensä
Summ a
Total
Miehiä
Män
M en
Naisia
K v in n o r
Women
Yhteensä
Summ a
Total
Helsingin kaupungin — Helsingfors stads ................... 69.4 68.4 68.8 80.6 82.5 81.7
Uudenmaan 1. — Nylands 1........................................... 69.6 66.3 67.9 81.2 79.2 80.1
Turun 1. etel. — Åbo 1. södra ..................................... 72.3 68.1 70.0 83.3 81.0 82.0
Turun 1. pohj. Åbo 1. norra ................................... 75.3 71.6 73.3 84.5 81.8 83.1
Ahvenanmaan — Ålands .............................................. 29.4 25.0 27.1 46.1 44.1 45.1
Hämeen 1. etel. Tavastehus 1. södra ....................... 71.4 67.6 69.4 82.5 80.1 81.2
Hämeen 1. pohj.— Tavastehus 1. norra ..................... 74.5 70.6 72.3 86.2 83.8 84.9
Kymen 1. — Kymmene 1............................................... 70.4 67.1 68.7 81.3 80.0 80.6
Mikkelin 1. — S:t Michels 1........................................... 68.1 63.1 65.5 79.2 76.6 77.9
Pohjois-Karjalan 1. — Norra Karelens 1........................ 70.0 65.4 67.7 78.5 75.4 76.9
Kuopion 1. — Kuopio 1................................................. 72.3 67.6 69.9 81.1 79.0 80.0
Keski-Suomen 1. — Mellersta Finlands 1....................... 71.1 67.8 69.4 82.1 80.8 81.4
Vaasan 1. — Vasa 1....................................................... 75.6 71.0 73.2 82.7 80.5 81.5
Oulun 1. — Uleåborgs 1................................................. 75.0 72.6 73.8 85.6 85.1 85.4
Lapin 1. — Lapplands 1................................................. 75.6 75.0 75.3 84.9 85.1 85.0
Koko maa — Hela riket — Whole country................... 72.0 68.6 76.2 82.2 86.8 81.5
€. Hyväksytyt äänestysliput ja valitsijamiehet vaalipiireittäin 
(lodkända röstsedlar och elektorer efter valkrets
Valid ballot papers and electors by electoral districts
V aalip iir i 
Valkrets  
Electoral district
H y v ä k s y ty t
äänestysliput
yhteensä
(jodkända
röstsedlar
sammanlagt
Total number
of valid ballot
papers
Valitsijam iehet — Klektorer —  Elector.s-
K a ikk iaan
Inalles
Total
Kekkosen  
kannattaj at 
Kekkonens 
anhängare 
Adherents of 
M r  Kekkonen
Vennam on  
kannatta ja t  
Vennamoa 
anhängare 
Adherents of 
M r  Vennamo
Virkkusen  
kannattajat 
Virkkunens 
anhängare 
Adherents of 
M r  Virkkunen
Helsingin kaupungin — Helsingfors stads ................... 242 762 32 16 3 13
Uudenmaan 1. — Nylands 1........................................... 184 396 28 17 3 8
Turun 1. etel. — Åbo 1. södra ..................................... 171 074 24 16 2 6
Turun 1. pohj. — Åbo 1. norra ................................... 142 853 20 14 2 4
Ahvenanmaan — Ålands .............................................. 3 914 1 1
Hämeen 1. etel. — Tavastehus 1. södra ....................... 146 530 22 14 2 6
Hämeen 1. pohj. — Tavastehus 1. norra ..................... 131 494 18 11 1 6
Kymen 1. — Kymmene 1............................................... 153 629 23 16 2 o
Mikkelin 1. — S:t Michels 1........................................... 93 376 15 11 2 2
Pohjois-Karjalan 1. — Norra Karelens 1........................ 78 741 13 8 3 2
Kuopion 1. — Kuopio 1................................................. 112 951 18 13 3 2
Keski-Suomen 1. — Mellersta Finlands 1....................... 104 285 16 12 2 2
Vaasan 1. — Vasa 1....................................................... 206 088 29 20 3 6
Oulun 1. — Uleåborgs 1................................................. 175 620 27 21 3 3
Lapin 1. — Lapplands 1................................................. 90 879 14 11 2 1
Koko maa Hela riket Whole country................... 2 038 592 300 201 33 66
B . Äänimäärät ja valitsijamiehet vaaliliitoittain ja puolueittani 
Antal röster och elektorer efter valförbund och parti
Number of votes and electors by electoral unions and parties
V aa liliit to , puolue
Yalförbund. parti ; 
Electoral Un ion ,  party
Ää ninuiärä  
A nta l röster 
Number of l'otes
i Valitsijam iehet 
i E lekto rer
j Electors
Kekkosen vaaliliitto — Kekkonens valförbund —  Electoral Union of M r Kekkonen 
Suomen Kansan Demokraattinen L itto — Demokratiska Förbundet för Finlands
1 152 700 183
Folk —  Democratic League of the People of Finland ............................................
Työväen ja Pienviljelijäin Sosialidemokraattinen Liitto — Arbetarnas och Små­
brukarnas Socialdemokratiska Förbund —  Social-Democratic Union of Workers'
345 609 ; 56
and Small Farmers................................................................................................
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue — Finlands Socialdemokratiska Parti —
46 833 : 6
Social-Democratic Party of Finland ....................................................................... 315 068 : 55
Keskustapuolue — Centerpartiet —  Center P a r ty ................................................. 421 197 65
7
V aa liliit to , puolue ; 
Vaiförbund, parti 
Electoral Union , party
Äänimäärit 
A nta l röster 
Number of votes
Valitsijam iehet
E lekto rer
Electors
Ruotsalainen Kansanpuolue -Svenska Folkpartiet Swedish Peoples Party in
Fin land ................................................................................................................. 2 568
Puolueettomat — Parti lösa — Independents.......................................................... 21 425 i
Liberaalisen Kansanpuolueen vaaliliitto — Liberala Folkpartiets valförbund —
Electoral Union of Liberal Pa rty .............................................................................. 4) 102 831 9
Ruotsalaisen Kansanpuolueen vaaliliitto — Svenska Folkpartiets valförbund —
Electoral Union of Swedish Peoples Party in F in land ............................................ 112 947 15
Kekkosen kannattajat — Kekkonens anhängare — Adherents of Mr Kekkonen . . 2) 68 378 9
Vennamon kannattaja — Vennamos anhängare — Adherent of M r Vennamo . . . . 677 —
Virkkusen kannattajat — Virkkunens anhängare — Adherents of M r Virkkunen.. 3) 43 892 6
Vennamon vaaliliitto4) — Vennamos valförbund4) — Electoral Union of M r Ven­
namo 4) .................................................................................................................... 231 282 33
Virkkusen vaaliliitto — Virkkunens vaiförbund — Electoral Union of Mr Virkkunen 438 801 60
Kansallinen Kokoomus — Nationella Samlingspartiet — National Coalition Party 432 014 58
Puolueettomat — Partilösa — Independents.......................................................... 6 787 2
Kirjoitetut listat — Skrivna listor — Written lists................................................... 31 —
Yhteensä — Summa — Total..................................................................................... 2 038 592 300
1 )  M u k a a n l u e t t u n a  p u o l u e e t t o m a n  e h d o k k a a n  ä ä n i m ä ä r ä  9 4  —  I n k l u s i v e  9 4  r ö s t e r  f ö r  e n  p a r t i l ö s  k a n d i d a t  —  94 votes of art independent ineluded.
2 )  M u k a a n l u e t t u n a  A h v e n a n m a a n  K o k o o m u k s e n  ä ä n i m ä ä r ä  3  9 1 0  —  I n k l u s i v e  3  9 1 0  r ö s t e r  f ö r  Å l ä n d s k  S a m l i n g  —  3 910 votes of Coalition of 
A lan d  included.
3 )  M u k a a n l u e t t u n a  I t s c m i i s y y s p u o l u e e n  e h d o k k a a n  ä ä n i m ä ä r ä  1 0 5 — I n k l u s i v e  1 0 5  r ö s t e r  f ö r  S j ä l v s t ä m l i g h e t s p a r t i e t s  k a n d i d a t —  103 rotes of 
a candidate of Independence. P a r ty  Included.
■ ' )  S u o m e n  M a a s e u d u n  P u o l u e  j a  p u o l u e e t t o m a t  e h d o k k a a t .  —  F i n l a n d s  L a n d s b y g d s p a r t i  o e l i  p a r t i l ö s a  - F inn ish  R u ra l P a rty  and independents .
E . Puolueiden äänimäärät vaalipiireittäin v. 1.968, %  
Antal röster tör partierna efter valkrets år 1968, %
Vote totals of parties by electoral districts 1968, %
Vaa lip iir i 
Valkrets  
Electoral district
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Koko maa — Hela riket - Whole country ....... 17.0 2.3 15.5 11.3 20.7 5.0 21.2 5.7 1.4 100.1
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar — 
Urban communes................................................ 19.2 3.1 19.5 9.4 6.3 6.8 27.3 6.6 1.7 99.9
Maalaiskunnat -- Landskommuner — Rural com­
munes ............................................................... 15.5 1.6 12.1 13.5 34.5 3.2 13.5 5.0 1.1 100.0
Kunta tuntematon— Kommunen okänd —
Commune unknown............................................ 8.5 1.1 9.2 7.7 15.0 7.8 46.4 2.7 1.5 99.9
Helsingin kaupungin- Helsingfors stads......... 14.5 3.8 13.8 9.0 1.7 7.7 32.9 14.2 2.3 99.9
Uudenmaan 1.— Nylands 1................................ 13.3 2.7 19.7 9.8 11.0 4.5 21.0 16.2 1.6 99.8
Turun 1. etel. - Abo 1. södra.......................... 21.7 1.4 16.9 8.9 15.0 7.9 21.7 4.9 1.5 99.9
Turun 1. pohj. — Abo 1. norra ......................... 20.8 1.1 18.5 11.2 21.3 4.2 20.3 2.7 100.1
Ahvenanmaan — Ålands................................... 99.9 0.1 100.0
Hämeen 1. etel. — Tavastehus 1. södra............ 16.5 2.4 20.2 11.0 15.5 4.6 28.8 1.0 100.0
Hämeen 1. pohj. — Tavastehus 1. no rra ........... 24.1 2.3 19.2 8.2 6.7 3.2 34.0 2.3 100.0
Kymen 1. — Kymmene 1.................................... 7.9 3.4 24.2 10.6 24.8 6.1 22.6 0.3 99.9
Mikkelin 1. — S:t Michels 1................................ 7.6 4.4 16.1 12.2 38.3 3.8 17.5 — 99.9
Pohjois-Karjalan 1.— Norra Karelens 1............. 8.7 2.6 16.4 21.3 26.0 5.1 14.9 4.9 99.9
Kuopion 1. — Kuopio 1...................................... 20.8 1.9 10.8 17.4 29.4 4.5 13.8 1.4 100.0
Keski-Suomen 1. — Mellersta Finlands 1............ 17.2 5.8 19.0 10.9 26.7 4.1 16.1 0.2 100.0
Vaasan 1. — Vasa 1............................................. 12.1 0.6 9.1 10.6 28.2 1.6 17.9 18.8 1.2 100.1
Oulun 1. — Uleåborgs 1....................................... 25.6 0.4 7.0 13.0 38.1 5.1 10.8 0.1 100.1
Lapin 1. — Lapplands 1...................................... 28.1 0.5 7.5 14.2 31.6 7.6 10.5 — 100.0
* )  S u o m e n  M a a s e u d u n  P u o l u e  j a  p u o l u e e t t o m a t  —  F i n l a n d s  L a n d s b y g d s p a r t i  o c h  p a r t i l ö s a —■F in n ish  R u ra l P a r ty  and independents. 
2 )  M u k a a n l u e t t u n a  A h v e n a n m a a n  K o k o o m u s  —  I n k l u s i v e  Å l ä n d s k  S a m l i n g  —  Coalition of A land  included.
8
F . Valitsijamiesten prosenttinen jakautuma sosiaaliryhmän mukaan puoiueittain 
Procentuell fördelning av elektorer efter socialgrupp och parti
Electors by party and social group, percent distribution
Sosiaaliryhm ä J ) 
Socialgrupp ') 
Social group  ' )
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K  ..................................... 33.9 33.3 38.2 7.7 33.3
1......................................... 17.9 33.3 40.0 15.2 40.0 88.9 89.7 20.0 100.0
2........................................ 17.9 16.7 16.4 33.3 9.2 11.1 6.9 20.0 __
3........................................ 8.9 16.7 5.5 12.1 1.5 _ _
4........................................ 8.9 — — _ _ __
5........................................ 12.5 — 36.4 41.5 __ 3.4 20.0 .— .
6........................................ — — ■--■ — — - — _ _
7........................................ — - 3.0 — — — 6.7 —
Yhteensä Summa — Total 160.0 100.0 100.1 100.0 99.9 100.0 100.0 100.0 100.0
1) K ts . L iito  —  Se B ilaga  —  See Appendix.
2) Suomen Maaseudun Puolue ja  puolueettomat —  Fin lands Landsbygdsparti och partilösa —  Finn ish  R ura l P a rty  and independents.
G. Ehdokkaat äänimäärän mukaan puoiueittain 
Kandidaterna enligt antal röster och parti
Candidates by number oj votes and party
Äänim äärä 
A nta l röster
S umber of cotes
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—  999 ......................... i 3 2 216 9 275 185 59 27 777
1 000—  1 999 ........................ 3 2 10 50 13 7 48 12 8 153
2 000 -  2 999 ......................... 13 3 11 14 17 4 21 4 2 89
3 000—  3 999 ........................ 18 2 .17 3 13 1 12 3 1 70
4 0 00 —  4 999 ......................... 12 1 10 2 14 1 8 5 53
5 000—  5 999 ......................... 9 2 15 __ 10 _ 6 42
6 000 —  0 999 ........................ 3 1 7 _ 15 1 6 2 35
7 000 - 7 999 ......................... 4 — 4 _ 4 _ 12
8 000—  8 999 ........................ 5 1 1 _ _ 11
9 000—  9 999 ........................ 2 — - _ •> .. 1 5
10 000— 10 999 ........................ 1 __ _ 1 ■>
13 976 ......................................... .. _ _ 1 _, I
14 741 ......................................... — _ _  . _ 1 1
1 5 1 1 9  .......................................... _ _ _ _ 1 1
20 915 ......................................... 1 _ _ . 1
34 300 ......................................... — — — — — 1 — — 1
Yhteensä — Summa — Total 72 15 77 285 101 28!) 291 86 38 1254
*) K t* . taulun F  a lav iitta  *) —  Se fotnot *) av talioll F  —  See note » )  table F .
2  1 1 4 1 6 — 6 8
9
10
Summary
The President, of the Republic is elected for a term, of six 
years by a college of 300 electors. The electors are chosen 
by direct and proportional elections. Every F inn ish  
citizen, man and woman, who before the year in  ivhich the 
election takes place has reached twentyone years of age 
is entitled to vote. The Country is divided into fifteen 
electoral districts. D ivision of electoral districts is the same 
as the division into provinces, taking into account the 
following exceptions: the city of Helsinki forms its own 
electoral district and the provinces of Turku-Pori and 
Häme are divided into two electoral districts.
From  the electoral district of Ahvenanmaa one elector 
is elected. The two hundred and ninety-nine remaining 
places of electors are divided between electoral districts in  
the same ratio as their registered population.
Communes are divided into voting districts. Persons may 
vote in  their own voting district or with the use of cm absentee 
ballot in  some other voting district of their commune, in  
some other commune, in some other electoral district, 
abroad or on ships.
V o t e  t o t a l s  o f  p a r t i e s  b y  c o m m u n e s  
in  table 3. The figures of commune A  for example include 
all the votes of persons who voted in commune A , except
persons who voted with absentee ballots given by com­
munes belonging to other electoral districts than commune 
A.
The word D i f f e r e n c e  in  table 3, column Voting 
districts and communes, refers to the difference between 
the figures in  table 2, column Total of ballot papers and 
in  table 3, column Persons who voted, Total. This difference 
is due to the fact that the information in these columns has 
been received from different sources. The seventh Elections 
of Presidential Electors was held on Jan u a ry  13th and 
16th 1968. The elector candidates of Democratic League 
of the People of Fin land , Social-Democratic Union of 
Workers and Sm all Farmers, Social-Democratic Party  of 
Fin land , Center Party, Liberal Pa rty  and a part of the 
candidates of Swedish Peoples Party  in  F in land  sup­
ported re-election of President Urho Kekkonen. Finn ish  
R ura l Pa rty  (formerly Sm all Holders Pa rty  in  F in land ) 
and one member of Swedish Peoples Pa rty  in  Fin land  
supported the candidacy of M r  Veikko Vennamo. National 
Coalition Pa rty  and part of the candidates of Swedish 
Peoples Party  in  Fin land  nominated M r  M atti V irkku­
nen their candidate for president.
T  a u l u  j a — T  a b e l l e r
Tables
1. Äänestysalueiden, äänioikeutettujen ja äänestäneiden lukumäärä vaalipiireittäin 
Antal rustningsområden, röstberättigade och röstande citer valkrets
N u m b er of voting d istricts, persons entitled to vote and  persons who voted, by electoral d istricts
Äänestys­
alueita
Röstnings-
omràden
Voting
districts
Äänioikeutettuja 
Röstberättigade 
Persons entitled to vote
Äänestäneitä 
Rostande 
Persons teho voted
Äänestäneitä %
äänioikeutetuista
Röstande i %  av
röstberättigade
Persons who voted per 100
of those entitled to vote
Vaalipiiri 
Vaikrets 
Electoral district
oman kunnan 
äänestysalueissa 
i röstningsområde 
i den egna kommunen 
in  the commune 
where registered
oman vaalipiirin muiden 
kuntien äänestysalueissa 
i röstningsområde i 
annan kommun i den 
egna valkretsen 
in  another commune of 
their electoral district
muissa vaalipiireissä, 
ulkomailla tai laivoissa 
i annan valkrets, 
utomlands eller på fartyg 
in  other electoral district, 
abroad or on ships
yhteensä
sammanlagt
total
Miehiä
Män
Men
kvinnor
Women
Yhteensä
Sumiini
Total
Miehiä
Män
Men
Naisia
Kvinnor
Women
Miehiä
Män
Men
Naisia
Kvinnor
Women
Miehiä
Män
Men
Naisia
Kvinnor
Women
Miehiä
Män
Men
Naisia
Kvinnor
Women
Yhteensä
Summa
Total
Miehiä
Män
Men
Naisia
Kvinnor
Women
Yhteensä
Summa
Total
Koko maa — Hela riket — 11 Vio/e country ............. 5 400 1 365 153 1 555 482 2 920 635 922 920 1 005 624 17 388 17 940 42 189 42 830 982 497 1 066 394 ■)2 049 002 72.0 68.6 70.2
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar — 
Urban commîmes....................................................... 1 032 628 959 787 822 1 416 781 416 903 510 108 4 527 4 441 22 794 23 155 444 224 537 704 981 928 70.6 68.3 69.3
Maalaiskunnat -—Landskommuner—Rural communes 4 368 736 194 767 660 1 503 854 506 017 495 516 12 861 13 499 19 395 19 675 538 273 528 690 1 066 963 73.1 68.9 70.9
Helsingin kaupungin — Helsingfors stads................ 172 148 856 205 498 354 354 99 555 136 666 3 786 3 938 103 341 140 604 243 945 69.4 68.4 68.8
Kaupunki —  Stad — Urban commune .................... 172 148 856 205 498 354 354 99 555 136 666 3 786 3 938 103 341 140 604 243 945 69.4 68.4 68.8
385 127 835 145 076 272 911 84 331 91 299 1068 1223 3 591 3 709 88 990 96 231 l) 185 332 69.6 66.3 67.9
Kaupungit ja kauppalat — Städer ocli köpingar — 
Urban commîmes....................................................... 81 54 427 64 003 118 430 35 230 40 571 361 337 1 889 1 829 37 480 42 737 80 217 68.9 66.8 67.7
Maalaiskunnat —Landskommuner—Rural communes 304 73 408 81 073 154 481 49 101 50 728 707 886 1 702 1 880 51 510 53 494 105 004 70.2 66.0 68.0
Turun 1. etel. — Åbo 1. södra................................... 355 111 712 133 638 245 350 77 012 87 107 1140 1376 2 661 2 545 80 813 91 028 171 841 72.3 68.1 70.0
Kaupungit ja kauppalat —  Städer ocli köpingar —
Urban communes....................................................... 99 59 667 74 531 134198 40 386 49 158 327 367 1 736 1 582 42 449 51 107 93 556 71.1 68.6 69.7
Maalaiskunnat — Landskommuner—Rural communes 256 52 045 59 107 111 152 36 626 37 949 813 1009 925 963 38 364 39 921. 78 285 73.7 67.5 70.4
Turun 1. pohj. Åbo 1. norra................................. 337 92 648 103 321 195 969 65 844 69 930 872 998 3 036 2 999 09 752 73 927 143 679 75.3 71.6 73.3
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar — 
Urban communes....................................................... 66 35 415 40 671 76 086 24 535 28 011 221 223 1 386 1329 26 142 29 563 55 705 73.8 72.7 73.2
Maalaiskunnat — Landsko m muncr—Rural com mines 271 57 233 62 650 119 883 41 309 41 919 651 775 1 650 1 670 43 610 44 364 87 974 76.2 70.8 73.4
Ahvenanmaan — Ålands .......................................... 54 7 104 7 631 14 735 2 063 1886 8 8 18 il 2 089 1905 3 994 29.4 25.0 27.1
4 2 381 2 800 5 181 532 625 — — 8 4 540 629 1 169 22.7 22.5 22.6
Maalaiskunnat — Landskommuner—Rural communes 50 4 723 4 831 9 554 1 531 1 261 8 8 10 7 1 549 1276 2 825 32.8 26.4 29.6
Hämeen 1. etel. — Tavastehus 1. södra.................... 285 97 123 115 454 242 577 65 116 73 389 775 846 3 471 3 834 69 362 78 069 147 431 71.4 67.6 69.4
Kaupungit ja kauppala — Städer ocli köping — 
Urban communes....................................................... 76 48 957 62 264 111 221 32 033 39170 268 274 2 091 2 279 34 392 41 723 76 115 70.2 67.0 68.4
Maalaiskunnat —Landskommuner'—Rural communes 209 48 166 53 190 101 356 33 083 34 219 507 572 1 380 1 555 34 970 36 346 71 316 72.6 68.3 70.4
Hämeen 1. pohj. — Tavastehus 1. norra................... 249 82 150 100 724 182 874 57 597 67 252 747 815 2 846 3 039 61190 71 106 132 296 74.5 70.6 72.3
Kaupunki ja kauppalat — Stad och köpingar — 
Urban communes....................................................... 84 49 005 64 172 113 177 34 381 43 487 249 219 1 833 1 945 36 463 45 651 82 114 74.4 71.1 72.6
Maalaiskunnat — Landskommuner—Rural communes 165 33 145 36 552 69 697 23 216 23 765 498 596 1 013 1 094 24 727 25 455 50 182 74.6 69.6 72.0
Kymen I. — Kymmene 1............................................ 400 106 472 118 329 224 801 70 708 74 918 1063 1139 3 209 3 368 74 980 79 425 154 405 70.4 67.1 68.7
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar — 
Urban communes....................................................... 123 58 960 67 617 126 577 37 918 42 403 439 415 2 103 2 132 40 460 44 950 85 410 68.6 66.5 67.5
Maalai skunnat —Landskommun ev—R u ra 1 co mm u n cs 277 47 512 50 712 98 224 32 790 32 515 624 724 1 106 1 236 34 520 34 475 68 995 72.7 68.0 70.2
Mikkelin 1. —  S:t Michels 1........................................ 401 68 790 74 535 143 325 43 679 43 522 787 951 2 371 2 545 46 837 47 018 93 855 68.1 63.1 65.5
Kaupungit —  Städer —  Urban communes................ 28 18 193 22 611 40 804 10 974 13 220 384 484 990 1061 12 348 14 765 27 113 67.9 65.3 66.4
Maalaiskunnat —Landskommuner—Rural communes 373 50 597 51 924 102 521 32 705 30 302 403 467 1 381 1 484 34 489 32 253 66 742 68.2 62.1 65.1
Pohjois-Karjalan 1. — Norra Karelens 1.................... 364 57 449 59 675 117 124 37 336 36 069 1021 986 1872 1952 40 229 39 007 79 236 70.0 65.4 67.7
Kaupunki ja kauppalat — Stad och köpingar — 
Urban communes....................................................... 30 14 030 16 913 30 943 8 949 10 206 174 163 660 774 9 783 11 143 20 926 69.7 65.9 67.6
Maalaiskunnat —Landskommuner—Rural communes 334 43 419 42 762 86 181 28 387 25 863 847 823 1 212 1 178 30 446 27 864 58 310 70.1 65.2 67.7
Kuopion 1. — Kuopio 1............................................... 395 77 739 84 614 162 353 52 089 52 919 1294 1414 2 824 2 890 56 207 57 223 113 430 72.3 67.6 69.9
Kaupungit ja kauppala Städer ocli köping —
Urban communes....................................................... 52 26 106 32 755 58 861 16 891 20 089 238 255 1 348 1 330 18 477 21674 40 151. 70.8 66.2 68.2
Maalaiskunnat - ■Landskomimmer--l?itraZ communes 343 51 633 51 859 103 492 35 198 32 830 1 056 1 159 1 476 1 560 37 730 35 549 73 279 73.1 68.5 70.8
Keski-Suomen 1. — Mellersta Finlands 1................... 270 73 247 78 076 151323 48 397 49115 973 1 175 2 683 2 640 52 053 52 930 104 083 71.1 67.8 69.4
Kaupunki ja kauppalat - - Stad och köpingar — 
Urban communes....................................................... 10 18 437 22 870 41 307 12 206 14 647 154 198 1 003 964
1676
13 363 
38 690
15 809 
37 121
29 172 
75 811
72.5
70.6
69.1
67.2
70.6
68.9Maalaiskunnat — Landskommuner—Rural communes 260 54 810 55 206 110 016 36191 34 468 819 977 1680
Wh l
un
Uudenmaan 1. — Nylands 1.........................................
—  
e
Kaupunki — Stad — Urban commune......................
I e
un i
x) Mukaanluettuna 111 henkilöä, joiden osalta sukupuoli ja  kunta on tuntematon — Inklusive m  personer, för vilka könen och kommunen är 
okända— Included 111 persons with sex and commune unknown.
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Äänestys­
alueita
Rustnings­
områden
Voting
districts
Äänioikeutettuja 
Röstberättigade 
Persons entitled to vote
Äänestäneitä 
Röstande 
Persons who voted
Äänestäneitä %  
äänioikeutetuista 
Röstande i %  av 
röstberättigade
Persons who voted per Utit 
of those entitled to vote
Vaalip iiri 
Valkrets 
Electoral district
oman kunnan 
äänestysalueissa 
i röstningsområde 
i den egna kommunen 
in  the commune 
where registered
oman vaalipiirin muiden 
kuntien äänestysalueissa 
i röstningsområde i 
annan kommun i den 
egna valkretsen 
in  another commune of 
their electoral district
muissa vaalipiireissä, 
ulkomailla tai laivoissa 
i annan valkrets, 
utomlands eller på fartyg 
in  other electoral district, 
abroad or on ships
yhteensä
sammanlagt
total
Miehiä
Man
Men
Xaisia
Kv innor
Women
Yhteensä
Summa
Total
Miehiä
Män
Men
Naisia
Kvinnor
Women
Miehiä
Män
Men
Xaisia
Kvinnor
Women
Miehiä
Män
Men
Xaisia
Kvinnor
Women
Miehiä
Män
Men
Kvhiiior
Women
Yhteensä
Summa
Total
Miehiä
Män
Men
Xaisia
Kvinnor
Women
Yhteensä
Summa
Total
Vaasan 1. —  Vasa 1......................................................
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar —
Urban communes...................................................
Maalaiskunnat —Landskommuner— R ural communes
616
87
529
133 140
38 976 
94 164
149 634
47 633 
102 001
282 774
86 609 
196 165
94 352
26 449 
67 903
99 939
30 836 
69 103
2 504
614 
1 890
2 572
592 
1 980
3 754
1 405
2 349
3 743
1 452
2 291
100 610
28 468 
72 142
106 254
32 880 
73 374
206 864
61 348 
145 516
75.6
73.0
76.6
71.0
69.0 
71.9
73.2
70.8
74.2
Oulun 1. —  Uleàborgs 1................................................
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar —
Urban communes...................................................
Maalaiskunnat —Landskommuner —R u ra l communes
717
83
634
119 051
36 666 
82 385
119 834
42 019 
77 815
238 885
78 685 
160 200
82 459
24 237
58 222
80 655
26 686 
53 969
3 071
638 
2 433
2 868
582 
2 286
3 773
1 591
2 182
3 535
1550
1985
89 303
26 466 
62 837
87 058
28 818 
58 240
176 361
55 284 
121 077
75.0
72.2
76.3
72.6
68.6 
74.8
73.8
70.3
75.6
Lapin 1. — Lapplands 1................................................
Kaupungit ja kauppala — Städer ocli köping —
4(10
37
61837
18 883
59 443
21 465
121 28(1
40 348
42 382
12 627
46 958
14 333
2 065
460
1 569
332
2 294
965
2 082
986
46 741
14 052
44 609
15 651
91 350
29 703
75.6
74.4
75.0
72.9
75.3
73.6
Maalaiskunnat —Landskommuner— R ural communes 363 42 954 37 978 80 932 29 755 26 625 1 605 1 237 1 329 1 096 32 689 28 958 61 647 76.1 76.2 76.2
..... ..... ..... ... ... .. j
1 . i
.. I
h
Urban communes........................................................
■2. Vaaliliittojen ja puolueiden äänimäärät vaalipiireittäin 
Antal röster tör valförbund och partier efter valkrets
Vote totals of electoral u n io n s  a n d  p arties  by electoral d istric ts
Kekkosen vaaliliitto  —  Kckkonens vaiförbund 
: Electoral Union of M r  Kepponen
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Ruotsalaisen Kansanpuolueen vaaliliitto 
Svenska Folkpartiets vaiförbund
Electoral Union of
Swedish Peoples Party  in F in land
Kansallisen Kokoomuksen vaaliliitto 
Xationclla. Samlingspartiets 
vaiförbund 
Electoral Utrion of 
National Coalition Party
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Helsingin kaiip. — Helsingfors stads 87 699 ! 35 315 9 276 33 517
:
4 246
i
2 568 , 2 777 I1) 18 865 31 995 7 007 2) 24 988 21 936
OÖl00 79 780 2 470 17 242 762 1 184 243 946
Uudenmaan 1. — N viands 1.................... 89122 ; 24 568 : 5 000 36 360 20 365 2 829 8 297 29 910 20 349 9 561 18 156 38 907 38 772 135 4 184 396 1 089 185 485
Turun 1. etel. — Åbo 1. södra............... 96 693 37 084 ! 2 386 28 943 i 25 632 2 648 13 489 8 458 5 154 677 2 627 15 274 37 160 37 160 _ 171 074 799 171873
Turun 1. pohj. — Abo 1. norra.............. 89 499 29 740 ! 1509 26 425 30 468 1357 5 944 15 954 31 454 ‘ 28 967 2 487 2 142 853 816 143 669
Ahvenanmaan — Ålands........................ “ ) 3 910 4) 3 910 • i 4 3 914 82 3 996
Hämeen 1. etel. — Tavastehus 1. södra .. 80 816 24 195 3 561 29 547 22 674 i 839 6 713 16 157 42 843 ! 42 198 645 1 146 530 856 147 386
Hämeen 1. pohj. — Tavastehus 1. norra ! 71 796 ! 31 708 3 024 25 241 i 8 764 3 059 4 218 10 809 44 670 44 670 1 131 494 747 132 241
Kymen 1. — Kymmene 1........................ j 93 299 ! 12 213 5 270 37 169 38145 ! 502 9 306 16 295 34 728 34 728 1 153 629 874 154 503
Mikkelin 1. — S:t Michels 1..................... 62 075 7 079 : 4 132 15 073 35 791 i 3 534 11399 16 368 ! 16 368 _ 93 376 505 93 881
Pohjois-Karjalan 1. — Norra Karelens 1. 1 46 209 6 874 : 2 063 12 941 i 20 438 j 3 893 3 989 . 16 790 11 753 ! 11 753 78 741 464 79 205
Kuopion 1. —• Kuopio 1........................... 72 386 23 449 2 120 12 184 1 33195 1 1 438 5116 19 699 15 750 15 633 117 —. 112 951 370 113 321
Kcski-Suomen 1. — Mellersta Finlands 1. 71 912 17 977 : 6 060 19 849 ! 27 797 : 229 4 238 11 389 16 746 16 746 __ 104 285 682 104 967
Vaasan 1. — Vasa 1................................. 104 589 24 964 1325 18 655 58 (128 1 617 3 304 38 674 31 958 6 716 21 778 37 742 36 809 933 1 206 088 646 206 734
125 050 44 896 636 12 313 66 968 237 8 905 22 772 18 893 18 893 _ 175 620 657 176 277
Lapin 1. — Lapplands 1.......................... 61 555 25 547 471 6 851 28 686 ^ 6 913 12 874 9 537 9 537 — 90 879 421 91 300
Koko maa — Hela riket Whole country 1 152 700 345 609 46 833 315 068 1 421197 2 568 ; 21425 102 831 112 947 68 378 677 j 43 892 231 282 438 801 432 014 6 787 31 2 038 592 10192 12 «48 784
Xyl I ....
....
....
..... ....
I  
in .... ....
.... .
i
- ■ .... .....
i
.... ..... .
Oulun 1. —• Uleàborgs 1......................
..... ....
J) Mukaanluettuna puolueettoman ehdokkaan äänimäärä 94 — Inklusive 94 röster för en partilös kandidat —  94 votes of an independent included.
2) Mukaanluettuna Jtsenä isyyspuolueen ehdokkaan äänimäärä 105 —  Inklusive 105 röster för Självständighetspartiets kandidat — 105 votes of t 
candidate of Independence Pa r ty  included.
3) Suomen Maaseudun Puolue ja  puolueettom at— Finlands Landsbygd s parti och partilösa — Finnish Rural Pa rty  and independents.
4) Ahvenanmaan Kokoomus —  Åländsk Sam ling —  Coalition of Aland.
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3. Äänioikeutetut ja  äänestäneet sekä puolueiden äänim äärät kunnittain
Röstberättigade och röstande samt antal röster lör partierna eîter kommun
Persons  entitled to vote, persons who voted and  vote totals fo r the parties , by communes
Äänioikeutettuja 
Röstberättigade 
Persons entitled to vote
Äänestäneitä 
Köstande 
Persons who voted
Vaalip iiri ja  kunta 
Valkrets och kommun 
Electoral district and commune
Miehiä
Män
Men
Kvinnor
Women
Yhteensä
Summa
Total
Miehiä
Man
Men
Naisia
Kvinnor
Women
Yhteensä
Summa
Total
Luku
Antal
Number
Luku
Antal
Number
Luku
Antal
Number
Koko maa — Hela riket — Whole country 
Kaupungit ja  kauppalat —  Städer och
1 365 153
628 959
1 555 482
787 822
2 920 635
1 416 781
982 497
444 224
72.0
70.6
1 066 394
537 704
68.6
68.3
s)2 049 002
981 928
70.2
69.3
Maalaiskunnat — Landskommuner — 
Rural communes....................................... 736 194 767 660 1 503 854 538 273 73.1 528 690 68.9 1 066 963 70.9
Kunta tuntematon —  Kommunen okänd
111
— 218Erotus6) —  Differens6) —  Difference 6) .. ■■ —
1. Helsingin kaupungin - Helsingfors stads 148 856 205 498 354 354 103 341 69.4 140 604 68.4 243 945 68.8
Kaupunki — Stad — Urban commune 
Erotus 6) —  Differens 6) — Difference 6)
148 856 205 498 354 354 103 341 69.4 140 604 68.4 243 945 
+ 1
68.8
2. Uudenmaan läänin — Nylands läns .. 127 835 145 076 272 911 88 990 69.6 96 231 66.3 5) 185 332 67.9
Kaupungit ja  kauppalat —  Städer ochl 
köpingar — Urban communes.............j 54 427 64 003 118 430 37 480 68.9 42 737 66.8 80 217 67.7
Espoo — Esbo ...................................
Hanko — Hangö ...............................
Hyvinkää — Hyvinge ........................
Järvenpää..........................................
Karjaa — K a r is .................................
22 609 
2 826 
6 582 
3 813 
1590
25 519
3 377 
8 046
4 631 
1 846
48 128 
6 203 
14 628 
8 444 
3 436
15 721 
1855 
4 410 
2 576 
1031
69.5
65.6 
67.0
67.6 
64.8
17 159 
2 128 
5 030 
2 969 
1201
67.2
63.0 
62.5
64.1
65.1
32 880 
3 983 
9 440 
5 545 
2 232
68.3
64.2
64.5
65.7
65.0
1 597 1 732 3 329 1 298 81.3 1 450 83.7 2 748 82.5
1 052 1 263 2 315 684 65.0 824 65.2 1 508 65.1
3 217 3 738 6 955 2 300 71.5 2 609 69.8 4 909 70.6
3 115 3 704 6 819 2 274 73.0 2 691 72.7 4 965 72.8
Loviisa —  Loinsa............................... 2 166 2 431 4 597 1 444 66.7 1650 67.9 3 094 67.3
Porvoo —  Borgå ............................... 3 981 
1 879
5 255 
2 461
9 236 
4 340
2 610 
1 277
65.6
68.0
3 379 
1 647
64.3
66.9
5 989 
2 924
64.8
67.4
Maalaiskunnat — Landskommuner —
73 408 81 073 154 481 7) 51 510 70.2 8) 53 494
615 
877 
422 
11 051 
1 547
66.0 7)8)105 004
1231
1 737 
870
21 953
2 941
68.0
Artjärvi — Artsjö ..............................
Asko la................................................
Bromarv ..........................................
Helsingin mlk. —  Helsinge ...............
Hyvinkään mlk. —  Hyvinge Ik.
841 
1 146 
599 
16 204 
1 968
1 046 
1292
617 
17 716
2 223
1887 
2 438 
1 216 
33 920 
4 191
616 
860 
448 
10 902 
1394
73.2 
75.0
74.8
67.3
70.8
58.8
67.9
68.4
62.4 
69.6
65.2
71.2 
71.5 
64.7
70.2
n 
 
köpingar —  Urban communes ..................
c 
— Commune unknown..............................
i
 
l 
Karkkila ............................................
Kauniainen —  Grankulla ..................
Kerava — K o rvo ...............................
Lohj a — Lo j o .....................................
v i
Tammisaari —  Ekenäs ......................
 
Rural communes ...............................
..
.........
Puolueiden äänimäärät 1) —  Antal röster för partierna ')  —  Vote totals of parties ')
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Kekkosen vaaliliitto  ■—• Kekkonens valförbund 
Electoral Union of M r  Kekkonen
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Ruotsalaisen Kansanpuolueen 
vaaliliitto  —  Svenska Fo lk ­
partiets valförbund —  Electoral 
Union of Swedish Peoples Party  
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Kansallisen Kokoo­
muksen vaaliliitto 
Nationella Sam­
lingspartiets va l­
förbund - Electoral 
Union of National 
Coalition Party
Ka ikk iaan2) 
Inalles 2) 
Total 2)
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Kaikk iaan2) 
Inalles 2) 
Total 2)
Siitä —  Bä rav  
0/ which
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Total
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1 152 700 345 609 46 833 315 068 421197 102 831 112 947 68 378 43 892 231 282 438 801 6 787 2 038 592
469 956 182 203 29 520 185163 59 851 64 683 60 228 25 360 34 512 88 824 264 614 5 273 948 328
656 056 156 857 16 487 122 803 349 794 32125 50 671 42 083 8 293 136 516 138 064 1062 1 013 436
26 688 6 549 826 7102 11 552 6 023 2 048 935 1087 5 942 36123 452 76 828
87 699 35 315 9 276 33 517 4 246 18 865 31 995 7 007 24 988 21 936 82 250 2 470 242 762
87 699 35 315 9 276 33 517 4 246 18 865 31 995 7 007 24 988 21 936 82 250 2 470 242 762
89 122 24 568 5 000 36 360 20 365 8 297 29 910 20 349 9 561 18 156 38 907 135 184 396
33 709 10 261 2 633 16 016 3 319 4 280 12 265 7 860 4 405 6 781 19 439 i 70 76 475
11 912 3 833 892 5 836 1069 2 052 4 093 2 333 1 760 3147 10 030 40 31 234
1 310 427 103 661 90 205 1 551 1 243 308 228 490 — 3 784
4 760 1 348 615 1 673 438 609 62 42 20 977 2 511 3 8 920
2 844 1 053 125 1 303 306 435 28 23 5 575 1 419 1 5 301
949 133 44 690 78 23 883 682 201 118 180 2 2 153
1 976 1 240 103 495 124 100 28 9 19 150 327 2 581
268 70 14 145 32 54 625 260 365 91 400 7 1438
2 563 852 194 1 150 298 425 97 70 27 411 1240 9 4 736
2 957 705 245 1 575 410 145 96 67 29 349 1 173 4 4 720
1 038 181 140 547 69 93 1 160 808 352 206 386 1 2 883
2 129 285 96 1 221 325 123 2 204 1 273 931 437 994 3 5 887
1 003 134 62 720 80 16 1 438 1 050 388 92 289 __ 2 838
53 143 13 764 2 226 19 564 16 370 3 519 16 758 12 091 4 667 10 765 16 198 57 100 385
683 37 25 59 558 23 1 1 _ 187 258 _ 1 152
922 71 39 210 582 92 6 6 — 304 335 1 1 659
272 68 3 167 34 10 445 363 82 28 41 796
11 544 5 069 546 4 606 1 160 1 192 1 585 923 662 2 487 4 284 26 21 092
1 861 515 53 517 568 99 5 2 3 367 516 1 2 848
D Kts. selitystä sivulla 5 —  Se förklaring på sidan 5 —  See explanation on page 5.
2) Kts. taulu 2 —  Se tabell 2 —  See table 2.
3) Suomen Maaseudun Puolue ja  puolueettomat —  Finlands Landsbygdsparti och pa rtilö sa— Finnish  Rural Party  ami independents.
J ) Mukaanluettuna kirjoitetut listat —  Inklusive skrivna listor —  Included written lists.
b) Mukaanluettuna 111 henkilöä, joiden osalta sukupuoli ja  kunta on tuntematon —  Inklusive 111 personer, för vilka könen och kommunen är
okända —  Included 111 persons with sex and commune unknown.
6) K ts. selitystä sivulla 6 —  Se förklaring på sidan 6 —•See explanation on page 6.
7) Mukaanluettuna 1 mies, jonka osalta kunta on tuntematon —  Inklusive 1 man, för •s ilken kommunen är okänd •— Included 1 man with com-
mune unknown.
s) Mukaanluettuna 1 nainen, jonka osalta kunta on tuntematon —  Inklusive 1 kvinna, för vilken kommunen är okänd —  Included 1 woman 
with commune unknown.
H) Mukaanluettuna 111 henkilöä, joiden sukupuoli on tuntematon —  Inklusive 111 personer, för vilka könen är okänd —  Included 111 persons 
with sex unknown.
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Äänioikeutettuja 
Köstberättigadc 
Persons entitled to vote
Äänestäneitä 
Höstande 
Persons who voted
Vaalip iiri ja  kunta 
Valkrets och kommun 
Electoral district and commune
Miehiä
Män
Men
Kvinnor
Women
Yhteensä
Summa
Total
Miehiä
Män
Men
Kvinnor
Women
Yhteensä
Summa
Total
Luku
Antal
Number
Luku
Antal
Number
Luku
Antal
Number
Inkoo — In g å ..................................... 1 224 1 366 2 590 902 73.7 942 69.0 1844 71.2
Karjaan mlk. — Karis lk................... 834 973 1 807 583 69.9 635 65.3 1 218 67.4
Karjalohja — Kari slo jo .................... 593 683 1276 485 81.8 414 60.6 899 70.5
Kirkkonummi —  Kyrk s lä tt............... 2 886 2 718 5 604 1 808 62.6 1 767 65.0 3 575 63.8
Lapinjärvi —  Lappträsk.................... 1441 1 606 3 047 1 060 73.6 1 132 70.5 2 192 71.9
Liljendal ............................................ 557 625 1 182 383 68.8 428 68.5 811 68.6
Lohjan mlk. —  Lojo lk...................... 3 545 3 988 7 533 2 559 72.2 2 634 66.0 5 193 68.9
Myrskylä — Mörskom........................ 857 952 1 809 607 70.8 648 68.1 1 255 69.4
M äntsälä............................................ 3 162 3 672 6 834 2 252 71.2 2 443 66.5 4 695 68.7
Nummi .............................................. 1 200 1 118 2 318 802 66.8 862 77.1 1 664 71.8
Nurmijärvi ......................................... 4 239 4 766 9 005 3 122 73.6 3 313 69.5 6 435 71.5
Orimattila.......................................... 3 811 4 573 8 384 2 827 74.2 3 006 65.7 5 833 69.6
Pernaja — P e rn ä ............................... 1 594 1 791 3 385 1 080 67.8 1 171 65.4 2 251 66.5
Pohja — P o jo ..................................... 2 212 2 402 4 614 1 569 70.9 1 591 66.2 3160 68.5
Pornainen — Borgnäs........................ 755 846 1 601 567 75.1 553 65.4 1 120 70.0
Porvoon mlk. —  Borgå lk.................. 4 868 5 282 10150 3 207 65.9 3 282 62.1 6 489 63.9
Pukkila .............................................. 644 774 1 418 458 71.1 496 64.1 954 67.3
Pusu la ................................................ 1 105 1 197 2 302 827 74.8 860 71.8 1 687 73.3
Pyhäjärvi .......................................... 1 028 1 042 2 070 850 82.7 816 78.3 1 666 80.5
Ruotsinpyhtää — Strömfors ............. 1 272 1 298 2 570 852 67.0 823 63.4 1 675 65.2
Sammatti ........................................... 347 429 776 283 81.6 305 71.1 588 75.8
Sipoo —  Sibbo ................................... 3 350 3 936 7 286 2 464 73.6 2 748 69.8 5 212 71.5
Siuntio — Sjundeå.............................. 978 992 1 970 663 67.8 689 69.5 1 352 68.6
Snappertuna.......................................
Tammisaaren mlk. — Ekenäs lk........
519 545 1 064 321 61.8 332 60.9 653 61.4
812 802 1 614 471 58.0 484 60.3 955 59.2
Tenhola — Tenala .............................. 1116 1 204 2 320 783 70.2 758 63.0 1541 66.4
Tuusula — Tusby .............................. 4 310 4 849 9159 2 997 69.5 3179 65.6 6176 67.4
Vihti .................................................. 3 391 3 750 7 141 2 507 73.9 2 670 71.2 5177 72.5
Kunta tuntematon — Kommunen okänd
— Commune unknown ...................... 1 1 9) 11.3 —
Erotus6) — Differens6) — Differencee) + 153
3. Turun läänin eteläinen - Åbo läns södra 111 712 133 638 245 350 80 813 72.3 91 028 68.1 171 841 70.0
Kaupungit ja  kauppalat —  ;Städer och 
köpingar —  Urban communes ........... 59 667 74 531 134198 42 449 71.1 51107 68.6 93 556 69.7
Turku —  Å b o ..................................... 42 812 54 869 97 681 30 390 71.0 37 749 68.8 68 139 69.8
Loimaa .............................................. 1 746 2 228 3 974 1 419 81.3 1 675 75.2 3 094 77.9
Naantali — Nådendal........................ 1 884 2 028 3 912 1308 69.4 1418 69.9 2 726 69.7
Parainen — Pargas ............................ 3 347 3 678 7 025 2 183 65.2 2 333 63.4 4 516 64.3
Raisio — Reso ................................... 3 743 3 970 7 713 2 534 67.7 2 586 65.1 5 120 66.4
Salo .................................................... 4 698 5 886 10 584 3 572 76.0 4 048 68.8 7 620 72.0
Uusikaupunki —  Nystad .................. 1 437 1 872 3 309 1 043 72.6 1298 69.3 2 341 70.7
Maalaiskunnat — Landskommuner —
Rural communes ............................... 52 045 59107 111 152 38 364 73.7 39 921 67.5 78 285 70.4
Alastaro .............................................. 1388 1 667 3 055 1 130 81.4 1 234 74.0 2 364 77.4
315 343 658 260 82.5 259 75.5 519 78.9
A u ra .................................................... 798 889 1 687 596 74.7 631 71.0 1227 72.7
Dragsfjärd.......................................... 1 426 1 529 2 955 1 008 70.7 1 027 67.2 2 035 68.9
H a likko .............................................. 2 390 2 780 5170 1 788 74.8 1 900 68.3 3 688 71.3
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! 49 u 461 53 9 1 019 696 323 97 89 1 792
488 I 62 i 18 326 77 7 622 480 142 45 82 — 1 244
538 ! 53 21 204 255 16 — — — 141 144 i 839
1 314 ; 419 54 588 158 114 1 145 841 304 420 436 3 3 429
776 68 35 160 490 : 83 803 570 233 219 187 - 2 068
154 45 6 88 15 6 585 419 166 23 13 _ 781
3176 619 118 1 492 930 121 355 158 197 468 ! 894 — 5 014
575 36 51 68 419 25 161 103 58 223 211 _ 1195
2 849 425 31 529 1 823 157 18 14 4 495 914 3 4 433
1 064 254 102 292 404 37 5 5 — 154 310 — 1570
3 905 771 189 1 101 1 785 337 51 35 16 724 1 146 7 6 163
3 065 425 274 671 1 670 216 7 5 2 778 1511 1 5 577
658 149 25 392 68 20 1 242 1 022 220 148 69 — 2 137
2 007 462 135 1 247 152 37 639 436 203 154 144 1 2 981
702 28 6 193 471 22 6 4 2 151 201 — 1082
2 535 588 73 1 124 593 77 2 654 1 793 861 576 449 1 6 291
476 28 20 52 363 18 5 4 1 176 239 _ 914
1061 329 8 269 446 60 6 4 2 179 292 _ 1 598
1228 682 37 103 400 33 3 — 3 125 199 _ 1 588
752 88 27 379 228 52 351 258 93 220 216 — 1 591
306 33 2 80 188 19 _ 1 _ 69 163 _ 557
1 133 301 45 497 263 66 2 887 2 187 700 409 479 2 4 974
456 167 12 171 101 14 650 540 110 63 99 1 1282
171 14 6 123 28 5 388 307 81 24 30 _ 618
439 78 12 316 33 7 351 302 49 52 61 — 910
707 129 16 476 80 4 622 507 115 53 92 _ 1 478
3 399 1 022 175 1 193 798 366 119 92 27 669 1 267 9 5 821
3 349 680 51 1 410 1 177 175 22 14 8 537 827 — 4 911
2 270 543 141 780 676 498 887 398 489 610 3 270 8 7 536
96 693 37 084 2 386 28 943 25 632 13 489 8 458 5 154 2 627 15 274 37 160 171 074
48 038 24 495 1246 17 896 3 000 9100 4 813 2 736 1721 6 316 22 371 90 638
34 720 19 357 481 12 521 1 246 6 762 2 725 1 370 1 207 4 442 17 518 66 167
1 618 1 001 5 356 232 340 1 1 _ 219 763 _ 2 941
1 109 467 42 433 135 376 12 1 10 346 752 — 2 595
1 694 780 19 530 234 141 2 011 1336 475 216 301 _ 4 363
3 012 1 612 68 965 319 608 22 9 11 509 804 — 4 955
4 728 911 503 2 511 761 439 26 9 16 445 1 727 z 7 365
1 157 367 128 580 73 434 16 10 2 139 506 — 2 252
47 290 12 201 1111 10 606 22 203 3 885 3 278 2 250 733 8 615 12152 — 75 220
1565 575 13 167 780 96 2 2 _ 161 417 _ 2 241
334 108 — 51 175 41 — — — 59 75 — 509
720 290 8 132 273 54 4 1 3 192 215 _ 1 185
1496 673 30 713 17 20 430 229 165 26 20 — 1 992
2 368 373 59 864 1049 225 4 2 2 348 593 — 3 538
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Vaalip iiri ja  kunta 
Valkrets och kommun 
Electoral district and commune
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Persons entitled to vote
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Röstande 
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Hiittinen — H it is ............................... 283 301 584 167 59.0 171 56.8 338 57.9 71 10 — 26 2 3n
i
201 150 45 12 9 — 296
Houtskari —  lloutskär...................... 351 393 744 248 70.7 252 64.1 500 67.2 146 10 5 4 i 324 263 35 8 3 — } 488
Iniö .................................................... 138 147 285 90 65.2 86 58.5 176 61.8 44 1 — 4 ! 4 - 112 73 26 4 i — 161
Kaarina — S:t Karins ...................... 2 876 3 173 6 049 1 894 65.9 1 987 62.6 3 881 64.2 2 368 1 209 69 826 206 360 21 . 12 7 370 663 — j 3 782
Kalanti .............................................. 1 016 1 170 2 186 772 76.0 811 69.3 1583 72.4 1 116 202 49 163 690 113 4 3 178 118 — 1 529
Karinainen ........................................ 722 869 1 591 569 78.8 621 71.5 1 190 74.8 649 163 9 126 337 79 3 2 134 283 ___ 1 148
Karjala .............................................. 422 440 862 304 72.0 289 65.7 593 68.8 387 92 19 273 22 5 3 2 82 92 — 588
Karuna .............................................. 355 393 748 275 77.5 268 68.2 543 72.6 356 60 2 44 245 21 1 — 1 70 71 — 519
Kemiö — K im ito ............................... 1 535 1 743 3 278 1086 70.7 1 145 65.7 2 231 68.1 1033 127 7 703 158 20 939 633 201 61 94 — ■ ; 2 147
Kiikala .............................................. 1009 1 085 2 094 732 72.5 661 60.9 1393 66.5 856 138 17 195 483 21 — i — 225 228 ' 1 330
K is k o ................................................. 1043 1 128 2 171 761 73.0 776 68.8 1 537 70.8 1 092 ! 242 58 327 443 42 — — 154 182 : 1 470
Kodisjoki .......................................... 198 205 403 153 77.3 136 66.3 289 71.7 151 47 15 89 7 ; — 61 58 i — ! 277
Korppoo —  Korpo............................. 545 514 1059 318 58.3 298 58.0 616 58.2 131 ! 25 — 30 6 14 374 282 60 11 28 — 558Koski 1 108 1 294 2 402 823 74.3 885 68.4 1 708 71.1 1 025 183 5 64 749 83 i 2 1 1 222 276 1 ] 1 608
Kustavi —  Gustavs............................ 504 585 1 089 315 62.5 340 58.1 655 60.1 385 83 8 99 184 30 80 108 633
Kuusjok i............................................ 745 846 1 591 585 78.5 590 69.7 1 175 73.9 754 129 7 85 521 19 1 i 137 218 __ 1 129
Laitila ................................................ 2 612 2 917 5 529 1 943 74.4 1962 67.3 3 905 70.6 2 414 570 19 ! 323 1 494 131 6 3 — 706 524 — 3 781
Le m u .................................................. 260 307 567 205 78.8 199 64.8 404 71.3 253 73 — ' 25 155 21 — - 36 89 399
Lieto .................................................. 2 298 2 595 4 893 1653 71.9 1 747 67.3 3 400 69.5 2 138 841 84 447 724 304 11 5 6 373 481 — 3 307
Loimaan mlk. — Loimaa lk............... 2 032 2 270 4 302 1 577 77.6 1631 71.9 3 208 74.6 2 036 647 2 245 1 115 186 6 1 3 363 534 — 3125
Lokalahti .......................................... 434 503 937 322 74.2 341 67.8 663 70.8 338 93 6 31 207 38 — 136 107 619
M arttila .............................................. 886 1 008 1 894 671 75.7 688 68.3 1359 71.8 713 93 3 58 543 71 3 3 — 297 219 1 303
Masku ................................................ 658 776 1 434 477 72.5 495 63.8 972 67.8 541 109 36 132 257 57 2 1 1 153 195 — ■ 948
Mellilä ................................................ 680 822 1 502 510 75.0 570 69.3 1080 71.9 681 207 1 75 387 69 1 1 — 82 194 — ■ 1 027
Merimasku ........................................ 243 286 529 182 74.9 181 63.3 363 68.6 247 i 36 50 158 20 ! 2 2 — 31 57 357
Metsämaa .......................................... 474 510 984 367 77.4 365 71.6 732 74.4 422 155 3 : 59 202 37 4 2 2 92 136 691
Mietoinen .......................................... 560 663 1 223 446 79.6 479 72.2 925 75.6 557 160 10 ! 66 312 39 1 1 87 163 — 847
M uurla................................................ 477 557 1 034 384 80.5 404 72.5 788 76.2 513 57 65 193 189 i 28 2 1 2 52 158 — : 753
Mynämäki — Virrno .......................... 1 514 1 740 3 254 1 125 74.3 1 197 68.8 2 322 71.4 1 140 382 8 150 588 169 5 4 1 406 517 — 2 237
Nauvo — Nagu ................................. 614 606 1220 323 52.6 340 56.1 663 54.3 157 21 23 27 18 431 326 85 18 19 ' — 643
Nousiainen ........................................ 947 1 134 2 081 739 78.0 803 70.8 1 542 74.1 1 037 132 2 155 738 65 2 1 1 167 253 1 524
O ripää ................................................ 614 653 1267 483 78.7 498 76.3 981 77.4 641 188 44 100 303 38 1 ! i 78 175 — 933
Paattinen .......................................... 535 594 1 129 418 78.1 431 72.6 849 75.2 569 194 .3 64 300 25 1 — 94 149 — 838
Paimio —  P em ar............................... 1875 2 332 4 207 1 446 77.1 1581 67.8 3 027 72.0 1 873 526 26 448 845 200 ! 8 5 1 3 210 658 — 2 949
Perniö — Bjärnä ............................... 2 533 2 970 5 503 1 971 77.8 2 110 71.0 4 081 74.2 2 658 350 209 946 1 109 101 6 1 3 428 673 3 866
Pertteli .............................................. 1 043 i 1 213 2 256 792 75.9 822 67.8 1 614 71.5 1 098 109 82 311 589 30 _ 176 243 1 547
Piikkiö - Pikis 1 526 ; 1 747 3 273 1 015 66.5 1069 61.2 2 084 63.7 1 251 428 66 317 404 166 8 7 1 203 367 — 1 995
Pvhäm aa............................................ 312 j 356 668 200 64.1 213 59.8 413 61.8 182 23 — 11 146 50 2 1 — ■ 106 60 • - 400
Pyhäranta.......................................... 764 813 1 577 ! 585 76.6 553 68.0 1 138 .72.2 586 106 3 129 345 69 ! 3 3 264 169 — 1091
Pöytyä ................................................ 1 398 1509 2 907 1 039 74.3 1089 72.2 2 128 73.2 1 217 420 15 168 592 70 ; i 1 — 318 412 2 018
Rusko ................................................ ! 466 522 988 342 73.4 363 69.5 705 71.4 455 153 4 97 192 51 — 79 100 685
Rymättylä — Rimito ........................ 1 638 713 1351 462 72.4 481 67.5 943 69.8 595 91 3 110 381 56 — — 80 142 — 873
Sauvo — Sagu ................................... 799 951 1 750 619 77.5 690 72.6 1 309 74.8 850 165 14 160 : 501 61 6 5 ; 1 113 214 : — 1 244
Suomusjärvi....................................... 602 678 1 280 428 71.1 1 459 67.7 887 69.3 591 107 7 161 ; 308 25 2 2 1 — 71 142 ! - 831
Särkisalo — F in b y ............................. 461 508 969 303 65.7 321 63.2 624 64.4 359 82 8 142 114 34 63 31 j 22 34 i 105 — 595
Taivassalo — Tövsala........................ 750 939 1 689 560 74.7 ! 602 64.1 1 162 68.8 620 88 __ 99 409 84 5 170 237 1 116
Tarvasjoki.......................................... 645 738 1 383 504 78.1 533 72.2 1037 75.0 581 80 6 91 396 34 — i _ 141 235 _ ! 991
Uudenkaupungin mlk. —  Nystads lk. 292 313 605 198 67.8 1 174 55.6 372 ' 61.5 243 62 30 ! 56 92 31 3 - ! 2 63 20 — i 360
Vahto............................................. 353 394 747 262 74.2 1 265 67.3 527 70.5 323 35 1 24 261 34 4 2 j1 1 62 86 — • 509
Vehm aa.............................................. 1 130 1 362 2 492 865 76.5 1 907 66.6 1 772 71.1 1 112 357 5 ; 156 583 86 2 2 216 302 1 1 718
K o sk i..................................................
Piikkiö — Pikis .................................
y
..... ..... .... ....
20 21
23
78 88 166 53 i 67.9 ! 27 1 30.7 ! 80 48.2 34 4 4 1 24 14 16 10 _ 74
370 416 786 293 79.2 199 47.8 492 62.6 207 9 170 3 258 182 49 5 4 — 474
1 005 1 110 2 115 728 72.4 765 68.9 1493 70.6 1011 308 4 152 522 i 66 2 2 94 251 _ 1424
Kunta tuntematon - Kommunen okänrl
7 365 388 29 441 429 504 367 168 173 j 343 I 2 637 — 5 216
Erotus 6) — Differens 6'l -- Difference 6) + 32 .
4. Turun läänin pohjoinen -Åbo läns norra 92 648 103 321 495 969 69 752 75.3 73 927 71.6 143 679 73.3 89 499 29 740 1 5119 26 425 3» 468 5 944 15 954 31454 2 487 142 853
Kaupungit ja  kauppalat — Städer och
köpingar — Urban communes ........... 35 415 40 6 74 76 086 26 142 73.8 29 563 72.7 55 705 73.2 31 937 13 801 409 13 824 3 428 ! 2 947 \ ■ 5 134 13 315 1 831 53 334
Harjavalta ........................................ 2 247 2 705 4 952 1 753 78.0 2 001 74.0 3 754 75.8 2 330 945 42 880 ! 420 217 _ — 370 688 27 3 605
Ikaalinen............................................ 169 268 437 160 94.7 225 84.0 385 88.1 106 21 1 42 1 42 19 — ! 28 161 i  1 314
Kankaanpää...................................... 3 632 3 957 7 589 2 756 75.9 2 744 69.3 5 500 72.5 .3 172 1088 15 978 I 1 053 171 - - 818 1 1001 36 5 162
Pori —  Björneborg ........................... 20 380 24 141 44 521 15 213 74.6 17 591 72.9 32 804 73.7 19 910 9 614 218 8 240 1 557 ! 1 638 — - 1 __ 2 508 ; 7 658 : 1 624 31715Rauma —  Raumo ............................. 7 458 7 692 15150 5 085 i 68.2 ; 5 658 73.6 10 743 70.9 5 472 1 748 120 3 328 167 600 1 160 2 931 131 10163
Vammala............................................ 1 529 1 908 3 437 1 175 76.8 1 344 70.4 2 519 73.3 947 385 13 356 189 302 __ 250 876 12 2 375
Maalaiskunnat — Landskommuner
Rural communes ............................... ■5 7 233 62 650 119 883 43 610 76.2 44 364 ; 70.8 87 974 73.4 55 657 15 461 1 053 I l  998 26 316 2 492 10 458 14 930 396 83 538
Ahlainen.......................................... 856 916 1 772 634 74.1 645 70.4 1 279 72.2 824 337 1 185 294 31. 209 175 14 1 239
E u ra ................................................... 2 075 2 381 4 456 1 683 81.1 1 803 75.7 3 486 78.2 2 660 919 149 857 671 114 I __ 115 394 45 3 283
1 691 1 1 912 3 603 1 252 74.0 1 312 68.6 2 564 71.2 1 981 318 32 526 870 47 — ! — 223 220 9 2 471
Hinnerjoki.......................................... 510 567 1 077 337 66.1 369 65.1 706 65.6 569 92 7 107 348 13 __ i 44 i 62 : 2 688
Honkajoki.......................................... 980 1 014 1 994 774 79.0 750 74.0 1 524 76.4 885 247 6 79 548 24 I i __ 333 208 2 1 450
Honkilahti.......................................... 516 571 1 087 382 74.0 403 70.6 785 72.2 624 118 21 101 365 19 37 75 1 755
Huittinen .......................................... 2 814 3 383 6 197 2 120 75.3 2 358 69.7 4 478 72.3 2 392 782 44 232 1 329 336 . 653 886 14 4 267
3 233 3 547 6 780 2 533 78.3 2 590 73.0 5 123 75.6 3 119 1 520 19 443 1 132 ' 92 __ 413 1 244 13 4 868
Ikaalisten mlk. — Ikaalinen lk.......... 2 745 2 942 5 687 2 085 76.0 2 034 69.1 4119 72.4 2 567 647 21 357 1 540 ! 43 487 835 8 3 932Jämijärvi .......................................... 1 092 1 105 j 2197 831 76.1 778 70.4 1 609 73.2 1 087 176 3 173 732 16 . i 287 133 2 1 1523!
Karkku .............................................. 926 1 126 2 052 657 71.0 736 1 65.4 1 393 67.9 784 225 8 204 341 53 107 1 364 3 ! 1308
K a rv ia ................................................ 1 484 1 388 2 872 1 182 79.6 1 068 76.9 2 250 78.3 1 274 148 4 41 1 078 14 614 233 3 1 2 135
K a il va Isa .......................................... 707 809 1 516 541 76.5 593 73.3 1 134 74.8 787 245 1 1 188 340 34 106 147 2 1074
823 887 1 710 666 80.9 659 74.3 1 325 77.5 775 367 1 1 194 198 i 63 __ 152 264 7 1255
K ihn iö ................................................ 1 120 1 116 2 236 816 72.9 764 68.5 1 580 ! 70.7 674 87 4 83 497 ! 17 j __ 470 284 3 1 445
K iik ku ................................................ 1 024 1 187 2211 784 76.6 815 68.7 1 599 72.3 950 301 14 195 434 78 162 327 1 1 517
Kiikoinen .......................................... 713 770 1483 533 74.8 510 66.2 1 043 70.3 640 103 2 124 411 17 94 206 7 957
Kiukainen.......................................... 1 503 1 764 3 267 1 216 80.9 1 322 74.9 2 538 77.7 1 832 289 30 693 768 46 122 407 7 2 407
Kokemäki — Kumo .......................... 2 794 3 123 5 917 ! 2 188 78.3 2 2.39 71.7 4 427 74.8 2 769 791 53 432 1 474 147 549 737 24 4 202
705 769 1 474 531 75.3 527 68.5 1 058 71.8 674 142 7 167 343 29 -- — 149 I 177 8 1029
Köyliö — K ju lo ................................. 1 263 1 388 2 651 985 78.0 1 024 73.8 2 009 75.8 1 634 322 77 258 971 61 79 153 1 927
La p p i................................................. 1 056 1 151 2 207 858 81.3 882 76.6 ; 1 740 78.8 1 342 157 14 435 679 34 113 197 5 1 686
L a v ia ................................................. 1 283 1 404 2 687 985 76.8 988 70.4 1 973 73.4 1 127 387 10 158 563 40 __ __ 273 400 3 1 840
L u v ia ................................................. 854 986 1840 627 1 73.4 684 69.4 1311 71.3 837 : 155 9 238 369 47 __ 128 256 12 1268
Merikarvia.......................................... 1 786 ; 1 862 3 648 : 1 260 1 70.5 1 240 66.6 2 500 68.5 1 522 551 10 276 680 46 — 399 392 15 2 359
Mouhijärvi ........................................ 1 252 1 365 2 617 939 75.0 938 68.7 1 877 71.7 1 110 421 17 149 521 31 __ 198 ! 417 2 1 756
Nakkila .............................................. 1 966 2 177 4 143 1 574 80.1 1 645 75.6 3 219 77.7 2 279 775 28 726 713 85 _ i __ 234 i 488 28 3 086
Noormarkku — Norrmark ................ 1342 1 1535 2 877 1 023 76.2 1 140 74.3 2 163 75.2 1 277 335 6 441 486 88 _ i __ 279 400 36 2 044
Parkano .............................................. 2 712 i 2 704 5 416 2 009 74.1 1 854 ! 68.6 3 863 71.3 1 885 462 12 285 1 122 53 769 890 7 3 597
1 095 1 173 2 268 833 76.1 828 ! 70.6 1661 73.2 1 096 291 3 195 601 21 - 232 233 17 1 582
Punkalaidun...................................... ! 2 077 2 246 4 323 1 635 j 78.7 1 626 j 72.4 3 261 75.4 2 049 1 586 54 261 1 140 88 368 562 3 3 067
Rauman mlk. — Raumo lk................ 2 054 2 182 4 236 1 451 70.6 1 443 66.1 2 894 68.3 2 130 415 51 1 138 461 97 — 315 259 23 2 801
Siikainen............................................ 1 178 1219 2 397 893 75.8 847 69.5 1740 72.6 1 031 171 4 208 642 39 385 193 6 1 648
Suodenniemi...................................... 797 798 1 595 633 79.4 560 70.2 1193 74.8 722 207 5 114 394 17 117 256 2 1 112
Suoniemi............................................ 584 658 1 242 453 77.6 457 69.5 910 73.3 550 157 12 130 249 28 — - 79 199 4 856
S ä k y lä ................................................ 1 435 1632 3 067 1 113 77.6 1 198 73.4 2 311 75.4 1 494 427 244 263 543 146 113 447 5 2 200
Tyrvää ................................................ 2 311 2 495 4 806 1623 70.2 1 624 65.1 3 247 67.6 1 797 469 14 325 983 153 — 436 679 5 3 065
Ulvila —  Ulvsby ............................... 2 212 2 559 4 771 1 702 76.9 1 767 69.1 3 469 72.7 2 326 724 23 907 627 129 — — 330 564 45 3 349
Vam pula ............................................ 926 1019 1 945 702 75.8 767 75.3 1469 75.5 999 374 10 61 552 45 — — 118 236 2 1398
Viljakka la .......................................... 739 820 1 559 567 76.7 577 70.4 1 144 73.4 583 221 3 49 307 11 — 167 331 1 1092
Kunta tuntematon — Kommunen okänd
— Commune unknown........................ - 1905 478 47 603 724 505 — — — 362 3 209 260 5 981
Erotus 6) — Differens6) — Difference6) -  10 '
5. Ahvenanmaan — Ålands.................. 7104 7 631 14 735 2 089 29.4 1905 25.0 3 994 27.1 - - - - . . . - 3 910 3 910 - 3 914
Kaupunki —  Stad — Urban commune 2 381 2 800 5181 540 22.7 629 22.5 1169 22.6 — — — — — — 1109 1109 — — 1112
Maarianhamina — Mariehamn ......... 2 381 2 800 5 181 540 22.7 629 22.5 1 169 22.6 __ - - - 1 109 1 109 - - — 1 112
Maalaiskunnat —  Landskommuner —
Rural communes ............................... 4 723 4 831 9 554 1549 32.8 1276 26.4 2 825 29.6 - 2 779 2 779 - — 2 779
Brändö .............................................. 272 271 543 153 56.3 141 52.0 294 54.1 290 290 290
Eckerö................................................ 261 268 529 92 35.2 59 22.0 151 28.5 _ _ 141 141 _ 141
Finström ............................................ 554 614 1 168 148 26.7 151 24.6 299 25.6 __ 295 295 — 295
Föglö .................................................. 316 316 632 121 38.3 104 32.9 225 35.6 224 224 - 224
G e ta .................................................... 218 227 445 57 26.1 42 18.5 99 22.2 99 99 - 99
Hammarland ..................................... 401 387 788 110 27.4 82 21.2 192 24.4 192 192 192
Jom ala................................................ 679 698 1377 184 27.1 144 20.6 328 23.8 _ 317 317 — — _ 317
Kumlinge .......................................... 202 230 432 96 47.5 88 38.3 184 42.6 _ — 182 182 — — 182
Kökar ................................................ 189 159 348 61 32.3 36 22.6 97 27.9 _ — 97 97 — — 97
Lemland ............................................ 307 302 609 83 27.0 75 24.8 158 25.9 - - •- — 155 155 — — 155
Lumparland ....................................... 117 130 247 50 42.7 33 25.4 83 33.6 92 92 _ 92
S a ltv ik ................................................ 584 582 1 166 173 29.6 141 24.2 314 26.9 _ _ _ 310 310 _ _ _ 310
Sottunga............................................ 73 73 146 34 46.6 40 54.8 74 50.7 _ _ _ 71 71 _ 71
Sund .................................................. 378 398 776 112 29.6 79 19.8 191 24.6 _ 190 190 190
V årdö................................................. 172 176 348 To 43.6 61 34.7 136 .39.1 124 124 ' 124
Kunta tuntematon — Kommunen okänd . oo 22 o*
Erotus 6) — Differens6) — Difference6) • -f- 2 —
Ä.V rCÙ
6. Hämeen läänin eteläinen — Tavastehus
läns södra.......................................... 97 123 115 454 212 577 69 362 71.4 78 069 67.6 147 431 69.4 80 816 24 195 3 561 29 547 22 674 6 713 — 16 157 42 843 645 146 530
Kaupungit ja  kauppala —  Städer och
köping — Urban communes ............... 48 957 62 264 111 221 34 392 70.2 41 723 67.0 76115 68.4 3 7 005 14 325 2 218 16 597 3 520 3 696 - — 7 475 23 645 369 71 821
Hämeenlinna — Tavastehus ............. 9 907 13 048 22 955 7 346 74.1 9 366 71.8 16 712 72.8 7 900 2 228 318 4 221 1 079 1 050 1 117 5 737 36 15 804
Forssa ................................................ 3 276 4 305 7 581 2 467 75.3 3182 73.9 5 649 74.5 3 543 1 341 198 1 487 511 218 — 445 1 141 7 5 347
Lahti ............................................. 22 784 29 481 52 265 15137 66.4 18 539 62.9 33 676 64.4 15 312 7 113 469 6 393 1 082 1 540 3 826 11 094 296 31 772
6 310 7 597 13 907 4 433 70.3 5 061 66.6 9 494 68.3 4 803 947 306 3 107 435 392 1320 2 499 16 9 014
To ija la................................................ 2 119 2 532 4 651 1 572 74.2 1 721 68.0 3 293 70.8 1 335 410 154 571 190 298 _ — 331 1 119 11 3 083
Valkeakoski ....................................... 4 561 5 301 9 862 3 437 75.4 3 854 72.7 7 291 73.9 4 112 2 286 773 818 223 198 — — 436 2 055 3 6 801
Maalaiskunnat — Landskommuner —
Rural communes ............................... 48166 53190 101 356 34 970 72.6 36 346 68.3 71316 70.4 41 703 9 360 7 277 12147 18 475 2 507 8144 15144 179 67 499
Asikkala ............................................ 2 367 2 669 5 036 1582 66.8 1657 62.1 3 239 64.3 1 754 403 30 337 950 101 — — 354 840 18 3 049
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Äänioikeutettuja 
Röstberättigade 
Persons entitled to vote
Äänestäneitä 
Röstande 
Persons who voted
Vaalipiiri ja  kunta 
Valkrets och kommun 
Electoral district and commune
Miehiä 
Män 1 
M en  i
kvinnor
Women
Yhteensä
Summa
Total
Miehiä
Män
Men
Naisia
Kvinnor
Women
Yhteensä
Summa
Total
Luku ! 
Antal
Number
Luku
Antal
Number
Luku
Antal
Number
Hattula .............................................. 1 951 2 227 4178 1455 74.6 1 602 71.9 3 057 73.2
H auho ................................................ 1 633 1 797 3 430 1195 1 73.2 1251 69.6 2 446 71.3
Hausjärvi .......................................... 2 532 2 928 5 460 1856 73.3 2 039 69.6 3 895 71.3
Hollola................................................ 3 031 3 216 6 247 2 017 66.5 2 032 63.2 4 049 64.8
Humppila .......................................... 987 1 103 2 090 803 81.4 824 74.7 1 627 77.8
Janakka la.......................................... 4 383 4 881 9 264 3 269 74.6 3 519 72.1 6 788 73.3
1 711 1 950 3 661 1356 79.3 1 436 73.6 2 792 76.3
K a lvo la .............................................. 1272 1475 2 747 982 77.2 1058 71.7 2 040 74.3
Koi jä rv i.............................................. 794 887 1681 562 70.8 557 62.8 1119 66.6
K o sk i.................................................. 879 1001 1880 631 71.8 685 68.4 1316 70.0
Kylmäkoski ....................................... 1091 1 185 2 276 730 66.9 766 64.6 1496 65.7
1 645 1 845 3 490 1 147 69.7 1 222 66.2 2 369 67.9
Lam m i................................................ 2 106 2 274 4 380 1 526 72.5 1 541 67.8 3 067 70.0
Lo p p i.................................................. 2 582 2 707 5 289 1801 69.8 1 946 71.9 3 747 70.8
Nastola .............................................. 2 343 2 586 4 929 1577 67.3 1567 60.6 3 144 63.8
Padasjoki .......................................... 1685 1 761 3 446 1 197 71.0 1 190 67.6 2 387 69.3
Renko ................................................ 924 941 1 865 694 75.1 658 69.9 1 352 72.5
Somerniemi......................................... 661 715 ! 1376 488 73.8 492 68.8 980 71.2
Somero .............................................. 3 280 3 652 j 6 932 2 444 74.5 2 524 69.1 4 968 71.7
Sääksmäki.......................................... 1 489 1 625 ! 3 114 1071 71.9 1058 65.1 2 129 68.4
Tammela............................................ 2 238 2 372 ! 4 610 1 676 74.9 1 606 67.7 3 282 71.2
Tuulos................................................ 645 701 1346 480 74.4 496 70.8 976 72.5
Tyrväntö................................... ! . .  .. 549 638 1 187 423 77.0 486 76.2 909 76.6
Urjala ................................................ 2 601 2 876 5 477 1 878 72.2 1 873 65.1 3 751 68.5
V iia la .................................................. 1512 1 788 3 300 1 133 74.9 1284 71.8 2 417 73.2
Y p ä jä ................................................. 1275 1390 2 665 997 j 78.2 977 70.3 1974 74.1
Kunta tuntematon — Kommunen okänd 1
— Commune unknown........................
Erotus 6) — Differens6) — Difference6)
j
— 45 -
7. Hämeen läänin pohjoinen - Tavastehus
läns norra..........................................  82 150 100 724 ! 182 874 61190 74.5 71106 70.6 182 296 72.3
Kaupunki ja  kauppalat — Stad och 
köpingar —  Urhan communes ........... 49 005 ! 64172  ^ 113177 36 463 i 74.4 45 651 71.1 ! 82114 72.0
2 087 2 310 4 397 1 703 i 81.6 1 845 I 79.9 j 3 548 80.7
5 355 6 505 1 11 860 4117 j 76.9 4 730 ! 72.7 8 847 74.6
Tampere —  Tammerfors.................... 41 563 55 357 J 96 920 30 643 1 73.7 39 076 70.6 69 719 71.9
Maalaiskunnat —  Landskommuner — i
Rural communes ............................... 33 145 36 552 i 69 697 24 727 74.6 25 455 69.6 50182 72.0
526 627 1 153 406 77.2 442 70.5 848 73.5
Juupajoki .......................................... 1 1061 1 105 i 2166 788 74.3 777 70.3 1 565 j 72.3
Kangasala.......................................... 1 4 001 4 716 ! 8 717 2 887 72.2 3 184 67.5 6 071 1 69.6
Kuhmalahti ...................................... 580 634 j 1 214 447 77.1 432 68.1 879 72.4
Kuhmoinen........................................ 1 740 1 845 ! 3 585 1 183 68.0 1 191 64.6 ' 2 374 66.2
Kuorevesi .......................................... 1 189 1 158 j 2 347 887 74.6 795 68.7 1 682 71.7
Kuru .................................................. 1532 1 483 ; 3 015 1 175 76.7 1 079 72.8 2 254 74.8
Lempäälä .......................................... 3 505 3 923 i 7 428 2 482 70.8 2 687 68.5 5169 69.6
Luopioinen ......................................... 1219 1381 j 2 600 954 78.3 989 71.6 1943 74.7
1159 1261 ! 2 420 887 : 76.5 842 66.8 1 729 71.4
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Puolueiden äänimäärät 1) —  Antal röster för partierna 2) —  Vote totals of parties L)
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Kekkosen vaaliliitto —  Kekkonens valförbund | 
Electoral Union of M r  Kekkonen
Ruotsalaisen Kansanpuolueen 
vaaliliitto —  Svenska Folk- 
; partiets valförbund —  Electoral 
Union of Swedish Peoples Party  
in  Fin land
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Kansallisen Kokoo­
muksen vaaliliitto 
Nationella Sam ­
lingspartiets va l­
förbund - Electoral 
Union of National 
Coalition Party
Ka ikk iaan2) 
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Ka ikk iaan2) 
Inalles a) 
Total 2)
Siitä  —  D ärav 
Of which
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1 739 259 46 747 675 188 209 735 3 2 871
1469 254 20 379 806 83 — — 197 561 6 2 310
2139 305 41 932 850 125 _ —; — 508 872 5 3 644
2 337 598 46 491 1190 118 - ” “ 455 920 23 3 830
1 101 495 14 176 413 40 185 249 1 1575
4 517 631 112 ! 2 262 1497 209 _ — — 683 1 111 7 6 521
1 956 673 97 412 772 77 — — 243 382 2 2 658
1 364 157 130 472 416 58 — — 128 369 2 1919
576 125 3 115 .332 34 — — 134 297 4 1041
677 87 9 129 446 39 _ _ _ 178 328 5 1222
795 133 21 239 399 65 ___ _ _ 181 375 2 1 416
1 270 276 29 399 552 68 _ _ _ 221 678 15 2 237
1545 96 25 499 918 123 _ _ 381 854 7 2 903
2 259 555 39 628 1 008 90 — — — 530 689 3 3 568
1 517 346 26 483 629 157 _ _ _  : 547 792 21 3 013
1 207 343 45 340 466 114 — — 298 584 13 2 203
807 42 16 290 455 43 i — — 166 263 4 1279
594 196 11 119 267 23 _ — 160 151 — 928
2 984 874 57 404 1 641 254 1 ! — i — 662 805 5 4 705
1 206 416 92 i 320 374 77
i
163 560 5 2 006
2 011 473 37 579 913 120 __ —j 375 654 3 3160
515 40 4 135 336 28 _ _ — 136 235 — 914
582 81 81 166 251 33 _ 85 151 1 851
1 992 407 50 526 1 001 98 - i 575 848 3 3 513
1 510 703 181 394 223 84 165 538 20 2 297
1 280 392 15 174 695 58 — — 225 303 1 1866
2108 j 510 66 803 679 510
1
I
i - 538 4 054 97 7 210
71 796 31 708 3 024 25 241 8 764
1
4 218 - - 10 8091 44 670 - 131 494
42 988 21469 1657 16 863 1106 2 401 ! __ 4 727 28 232 ! 78 348
2 073 638 249 957 ! 184 128 212 924 3 337
5 411 3 478 190 1 419 157 450 _ _ 559 2 007 8 427
35 504 17 353 1 218 14 487 j 765 1 823 — — i — 3 956 25 301 — 66 584
27 173 9 728 1312 7 735 7 351 1460 1 5 689 13 030 — 47 352
448 185 \ 12 71 167 27 _ ; 103 231 809
846 200 68 283 269 28 —! 256 351 1 481
3 170 1 286 129 980 616 225 _ 500 1911 — 5 806
408 65 14 112 190 9 —i — 179 244 — 840
1 179 304 59 386 407 64 — — 296 685 — 2 224
926 247 bl i 330 277 51 ! — , __ 229 379 j 1585
1 324 .302 80 ! 365 548 18 — 364 451 — 2 157
2 810 1 250 138 j 798 527 232 , 399 1 429 — 4 870
1 174 495 i 22 ! 303 311 28 _ 162 449 __ 1 813
753 174 108 ! 239 198 Ib 1 j 287 493 1 608
27
-Orivesi................................................ 2 381 2 768 5 149 1 776 74.6 1 959 70.8 3 735 72.5 1838 515 170 561 527 143 416 1115 3 512
Pirkkala.............................................. 1 791 1 921 3 712 1 315 73.4 1 322 68.8 2 637 71.0 1348 536 47 540 140 98 __ 257 826 __ 2 529
Pohjaslahti......................................... 463 457 920 362 78.2 347 75.9 709 77.1 445 139 5 110 186 12 __ __ 67 130 __ 654
Pälkäne.............................................. 1 393 1 645 3 038 1 055 75.7 1 188 72.2 2 243 73.8 973 228 21 326 343 79 __ __ __ 278 752 __ 2 082
Ruovesi.............................................. 2 494 2 774 5 268 2 050 82.2 2 077 74.9 4 127 78.3 2 579 1 196 61 615 645 63 - - — 414 794 _ 3 850
Sahalahti............................................ 597 693 1 290 458 76.7 485 70.0 943 73.1 468 183 10 107 136 27 135 253 _ 883
Teisko ................................................ 1 060 1 124 2 184 809 76.3 791 70.4 1 600 73.3 859 245 16 199 365 19 __ 237 392 __ 1507
Tottijärvi .......................................... 382 394 776 287 75.1 263 66.8 550 70.9 292 67 1 60 156 10 __ 65 153 __ 520
Vesilahti ............................................ 1 296 1 401 2 697 907 70.0 902 64.4 1 809 67.1 898 195 34 145 497 60 _ 271 460 __ 1 689
Vilppula.............................................. 2 134 2 345 4 479 1651 77.4 1 659 70.7 3 310 73.9 1 988 676 119 626 491 99 __ . 386 647 __ 3 120
Ylöjärvi .............................................. 2 642 2 897 5 539 1 961 74.2 2 044 70.6 4 005 72.3 2 447 1240 141 579 355 93 — — 388 885 — 3 813
Kunta tuntematon — Kommunen okänd,
— Commune unknown ...................... — 1 635 511 55 643 307 357 — — 393 3 408 — 5 794
Erotus 6) — Differens 6) — Difference 6) — 55 —
8. Kymen läänin — Kymmene läns . . . . 106 472 118 329 224 801 74 980 70.4 79 425 67.1 154 405 68.7 93 299 12 213 5 270 37169 38145 9 306 - _ - 16 295 34 728 153 629
Kaupungit ja  kauppalat — Städer och
köpingar — Urhan communes ........... 58 960 67 617 126 577 40 460 68.6 44 950 66.5 85 410 67.5 46 326 8 743 3 301 26 346 7 649 5 896 — — — 8 516 20 507 — 81246
Kouvola.............................................. 6 662 7 776 14 438 4 667 70.1 5 218 67.1 9 885 68.5 3138 344 257 1358 1 079 839 1 498 3 846 _ 9 321
Hamina — Fredrikshamn.................. 3 234 3 713 6 947 2 094 64.7 2 311 62.2 4 405 63.4 1 785 280 164 967 363 413 _ __ _ 424 1530 4 152
Im atra ................................................ 10 890 12 154 23 044 7 363 67.6 7 788 64.1 15151 65.7 8 390 1 069 447 5 712 1 158 1 152 __ 2 054 2 704 __ 14 300
Karhu la .............................................. 6 926 7 770 14 696 4 923 71.1 5 368 69.1 10 291 70.0 6 675 1 283 1 265 3 876 214 475 __ __ ___ 565 2 104 __ 9 819
Kotka ................................................ 10 166 11 602 21 768 6 985 68.7 8 099 69.8 15 084 69.3 8 618 2 506 409 5 366 232 771 — — — 1 047 4 003 — 14 439
Kuusankoski...................................... 6 641 7 688 14 329 4 568 68.8 4 948 64.4 9 516 66.4 5 678 1248 400 3 572 442 498 1 140 1 767 9 084
Lappeenranta -- Yillmanstrand ....... 14 441 16 914 31 355 9 860 68.3 11 218 66.3 21078 67.2 12 042 2 013 359 5 495 4161 1 748 — - — 1 788 4 553 — 20 131
Maalaiskunnat -.. Landskommuner — -
Rural communes ............................... 47 512 50 712 98 224 34 520 72.7 34 4 75 68.0 68 995 70.2 45166 3 201 1888 10107 29 784 2 876 ~ ___ 7 305 10 402 — 65 749
Anjala ................................................ 1 824 2 069 3 893 1 366 74.9 1 373 66.4 2 739 70.4 1 727 302 146 536 736 110 __ __ 328 466 _ 2 631
2 722 2 798 5 520 1 939 71.2 1 946 69.5 3 885 70.4 2 405 173 65 304 1 840 183 __ __ __ 459 604 __ 3 651
Haapasaari — Aspö........................... 42 40 82 27 64.3 27 67.5 54 65.9 6 — — 5 7 _ — __ 6 14 — 33
Iitti ................................................... 2 850 3 254 6 104 2 090 73.3 2 101 64.6 4 191 68.7 2 184 337 57 615 1 158 142 __ __ __ 580 1019 __ 3 925
Jaala.................................................... 1 064 1 044 2 108 736 69.2 700 67.0 1 436 68.1 843 96 15 213 513 62 — - 232 219 1356
.Joutseno ............................................ 3 289 3 674 6 963 2 419 73.5 2 590 70.5 5 009 71.9 3 399 254 299 1 174 1 672 373 408 646 4 826
Kymi — Kymmene........................... 1 419 1 511 2 930 1 020 71.9 1 009 66.8 2 029 69.2 1282 163 127 555 424 82 __ __ __ 178 419 __ 1 961
Lemi ................................................. 1 045 1 066 2 111 831 79.5 784 73.5 1 615 76.5 1 190 5 1 63 1 120 36 — 173 159 __ 1 558
Luumäki ............................................ 2 302 2 448 4 750 1 644 71.4 1 629 66.5 3 273 68.9 2 024 23 25 289 1 685 132 __ __ _ 367 602 __ 3 125
Miehikkälä ........................................ 1 514 1 516 3 030 1 038 68.6 979 64.6 2 017 66.6 1 443 31 10 159 1 233 68 - 170 269 — 1 950
Nuijamaa .......................................... 523 515 1 038 411 78.6 419 81.4 830 80.0 682 6 2 58 616 20 „ 50 49 __ 801
Parikkala .......................................... 2 255 2 573 4 828 1 663 73.7 1 780 69.2 .3 443 71.3 2 521 57 112 312 2 038 67 __. __ 238 377 — 3 203
Pyhtää — Pytti s ............................... 1 655 1 731 3 386 1 133 68.5 1 113 64.3 2 246 66.3 1 413 327 47 645 387 136 — — 183 425 — 2 1571 060 1 116 2 176 812 76.6 820 73.5 1 632 75.0 1 213 38 10 183 980 65 — - - 160 140 — 1578
Ruokolahti ........................................ 2 614 2 664 5 278 1 924 73.6 1 877 70.5 3 801 72.0 2 736 113 29 585 2 003 123 - — — 494 284 3 637
Saari .................................................. 930 989 1 919 724 77.8 718 72.6 1 442 75.1 1 125 52 13 83 974 24 158 65 1 372
Savitaipale ........................................ 2 040 2 066 4 106 1 589 77.9 1 236 59.8 2 825 68.8 1969 40 13 285 1 624 174 __ __ 306 266 __ 2 715
Simpele .............................................. 1 115 1 251 2 366 871 78.1 931 74.4 1 802 76.2 126.3 61 151 347 703 87 __ __ 108 241 __ 1699
Sippola .............................................. 4 991 5 584 10 575 3 679 73.7 3 820 68.4 7 499 70.9 4 380 660 459 1 309 1924 343 — __ __ 882 1537 _ 7 142
Suomenniemi ..................................... 542 543 1085 361 66.6 314 57.8 675 62.2 485 27 5 149 302 29 — — — 71 51 — 636
Taipalsaari ......................................... 1 017 1 104 2 121 735 72.3 781 70.7 1516 71.5 1108 20 9 169 909 42 _ 111 160 _ 1 421
Uukuniemi ......................................... 375 383 758 287 76.5 265 69.2 552 72.8 379 3 2 40 334 11 __ __. __ 71 55 __ 516
Valkeala ............................................ 3 926 4 072 7 998 2 718 69.2 2 690 66.1 5 408 67.6 3 278 253 123 605 2 281 210 __ __ 831 817 __ 5 136
Vehkalahti ........................................ 3 617 3 747 7 364 2 575 71.2 2 580 68.9 5 155 70.0 3 327 136 144 918 2 109 213 — — — 459 979 — 4 978
29
V iro lah ti....................................................... 1869 2 101 3 970 1280 68.5 1 410 67.1 2 690 67.8 1 810 20 24 384 1376 103 1 210 435 _ 2 558
Ylämaa .............................................. 912 853 1 765 648 71.1 583 68.3 1 231 69.7 974 4 — 122 843 34 — — — j 72 104 — 1 184
Kunta tuntematon —  Kommunen okänd', 
—  Commune unknown.............................. i
Erotus6) —  Differens6) —  Difference6) + 98
-
1807 269 81
j
716 712 534 __ . 474 3 819 : 6 634
9. Mikkelin läänin —  S:t Michels läns . . 68 790 74 535 143 325 46 837 68.1 47 018 63.1 93 855 65.5 62 075 7 079 4132 15 073 35 791 3 534 - - - 11399 16 368 - 93 376
Kaupungit — Städer—  Urban communes 18193 22 611 40 804 12 348 67.9 14 765 65.3 27113 66.4 13 279 2 376 1963 5 727 3 213 1588 _ _ I 2 828 7 235 — 24 930
Mikkeli —  S:t Michel ........................ 6 344 8 343 14 687 4 426 69.8 5 673 68.0 10 099 68.8 4 680 398 1 212 1 894 1 176 571 _ _ _ 1 009 3 016 _ 9 276
Heinola .............................................. 3 774 4 366 8 140 2 479 65.7 2 742 62.8 5 221 64.1 2 515 975 150 653 T il 321 -- — — 584 1 397 — 4817
Pieksämäki........................................ 3 475 4 052 7 527 2 383 68.6 2 606 64.3 4 989 66.3 2 464 223 319 1 417 505 382 — — — 717 1 034 — 4 597
Savonlinna Nyslott........................ 4 600 5 850 10 450 3 060 66.5 3 744 64.0 6 804 65.1 3 620 780 282 1 763 795 314 — — 518 1 788 — 6 240
Maalaiskunnat — Landskommuner —
Rural communes ............................... 50 597 51924 102 521 34 489 68.2 32 253 62.1 66 742 65.1 46 830 4 458 2 067 8 836 31 469 1575 — — 8 201 6 951 — 63 557
Anttola .............................................. 715 763 1 478 528 73.8 491 64.4 1 019 68.9 766 13 55 172 526 26 — 99 91 _ 982
Enonkoski.......................................... 854 866 1 720 626 73.3 545 62.9 1 171 68.1 838 38 8 183 609 15 _ _ — — 164 101 — 1 118
Hartola .............................................. 1 822 1950 3 772 1 182 64.9 1 118 57.3 2 300 61.0 1 621 310 19 256 1036 51 -- —  . — 209 315 — 2 196
Haukivuori......................................... 1396 1460 2 856 947 67.8 907 62.1 ' 1854 64.9 1 202 38 'i l 275 852 44 -- —  :i — 396 127 — 1 769
Heinolan mlk. — Heinola lk.............. 1689 1787 3 476 1 153 68.3 1 113 62.3 2 266 65.2 1 424 581 34 144 665 113 — — ; “ 296 327 — 2 160
Heinävesi .......................................... 2 673 2 595 5 268 1 810 67.7 1573 60.6 3 383 64.2 2 293 340 143 369 1 441 94 __ — j „ 580 235 __ 3 202
Hirvensalmi ....................................... 1 459 1 398 2 857 967 66.3 803 57.4 1 770 62.0 1276 14 58 257 947 37 __ ! — 155 223 — 1691
Joroinen ............................................ 2 279 2 379 4 658 1 633 71.7 1 592 66.9 3 225 69.2 2 200 272 99 344 1 485 162 -- __ — 429 267 — 3 058
Juva —  Jockas ........................................... 3 553 3 492 7 045 2 399 67.5 2 185 62.6 4 584 65.1 3 326 243 215 506 2 362 97 -- __ _ __ _ 522 455 — 4 400
Jäppilä ......................................................... 844 768 1612 574 68.0 541 70.4 1115 69.2 853 79 12 109 653 20 — - — 139 63 — 1 075
Kangaslampi...................................... 774 808 1 582 548 70.8 474 58.7 1 022 64.6 696 78 12 122 484 13 _ _ — 202 52 _ 963
Kangasniemi...................................... 3 071 3 135 6 206 2 119 69.0 2 057 65.6 4176 67.3 2 886 95 84 445 2 262 67 -- — . — 667 363 — 3 983
Kerim äki............................................ 2 210 2 269 4 479 1 571 71.1 1481 65.3 3 052 68.1 2 309 272 85 428 1524 49 -- — — 351 198 — 2 907
Mikkelin mlk. — S:t Michels lk......... 4 054 4 207 8 261 2 683 66.2 2 582 61.4 5 265 63.7 3 673 156 344 740 2 433 149 -- — — 643 566 — 5 031
Mäntyharju......................................... 2 935 3 173 6 108 1 872 63.8 1 814 57.2 3 686 60.3 2 205 92 250 342 1 521 111 — — ; — 478 679 — 3 473
Pertunmaa .................................................. 1267 1 244 2 511 820 64.7 719 57.8 1539 61.3 1 100 101 22 164 813 35 __ 167 184 __ 1486
Pieksämäen mlk. — Pieksämäki lk ... 2 374 2 418 4 792 1 612 67.9 1501 62.1 3 113 65.0 2 125 154 114 598 1259 92 — __ __ 524 230 — 2 971
Punkaharju......................................... 1 123 1 196 2 319 787 70.1 801 67.0 1588 68.5 1 117 91 29 320 677 42 _ _ __ — 158 176 — 1 493
Puumala .............................................. 1 560 1 601 3 161 1 052 67.4 1 037 64.8 2 089 66.1 1 536 51 35 275 1 175 34 — — 165 236 — 1 971
Rantasalm i.................................................. 2 114 2 265 4 379 1 555 73.6 1 455 64.2 3 010 68.7 2 276 196 57 343 1680 44 — — -  , 233 318 — 2 871
Ristiina .............................................. 1 857 1990 3 847 1 262 68.0 1 183 59.4 2 445 63.6 1 764 87 i 193 295 ! 1 189 I 43 i1 ■ ; _ 277 253 2 337
Savonranta ........................................ 893 831 1 724 586 65.6 512 61.6 1098 63.7 791 208 ! 4 ! 124 455 17 125 113 — 1 046
Su lkava .............................................. 1 828 1 965 3 793 1 279 70.0 1 212 61.7 2 491 65.7 1 866 192 25 j 399 1 250 43 227 239 2 375
Sysmä ................................................ 2 674 2 739 5 413 1 797 i 67.2 1 742 63.6 3 539 65.4 2 270 259 ! 1(i 630 1 365 50 — 341 671 ..._ 3 332Sääm inki............................................ 3 687 3 706 7 393 2 494 I 67.6 2 228 60.1 4 722 63.9 3 499 437 ! 88 846 2 128 102 __i — 510 388 — 4 499
Virtasalm i.......................................... 892 919 1 811 6331 71.0 587 63.9 1 220 67.4 918 61 29 150 678 25 ! — — 144 81 -- 1 168
Kunta tuntematon — Kommunen okänd 
— Commune unknown ...................... 1966 245 102 510 1109 371 370 2182 4 889
Erotus6) — Differens6) — Difference6) + 26
10. Pohjois-Karjalan läänin — Norra
Karelens län s ..................................... 57 449 59 675 117 124 40 229 : 70.0 39 007 65.4 79 236 67.7 46 209 6 874 2 063 12 941 20 438 3 989 —  .i • 16 790 11 753 — 78 741
Kaupunki ja  kauppalat — Stad och
köpingar — Urban communes ........... 14 030 16 913 30 943 9 783 ; 69.7 11143 65.9 20 926 j 67.6 9 788 2 257 1133 j 4185 1677 1830 — ! __ : — 3 387 5 088 — 20 093
Joensuu .............................................. 8 811 11 084 19 895 6 137 69.7 7 193 64.9 13 330 67.0 5 852 i 1569 314 2 922 i 837 1 234 __ __ 2 148 3 730 _ 12 964
Lieksa .............................................. 1337 1 537 2 874 957 71.6 1 046 68.1 2 003 69.7 759 1 123 i 44 525 64 172 — — —  . 489 513 — 1933
30
Nurmes .............................................. 667 849 1 516 491 73.6 604 71.1 1 095 72.2 366 38 3 180 144 150 _  _  1 _ 140 324 — 980
Outokumpu ....................................... 3 215 3 443 6 658 2 198 68.4 2 300 66.8 4 498 67.6 2 811 527 772 558 632 274 — — — 610 521 4 216
Maalaiskunnat — Landskommuner —
Rural communes ............................... 43 419 42 762 86181 30 446 70.1 27 864 65.2 58 310 67.7 34 958 4 379 858 8 311 18 094 1 794 — — — 12 989 5154 — 54 895
Eno .................................................... 3 134 2 989 6 123 2 104 67.1 1 918 64.2 4 022 65.7 2 343 466 48 868 751 126 __ _ 892 469 _ 3 830
Ilomantsi............................................ 3 683 3 445 7 128 2 651 72.0 2 337 67.8 4 988 70.0 3 051 595 55 500 1 796 171 __ __ __ 973 490 __ 4 685
Juuka .................................................. 3 112 3 009 6 121 2 062 66.3 1 806 60.0 3 868 63.2 2 531 271 61 673 1486 134 __ __ 702 297 _ 3 664
Kesälahti............................................ 1 176 1 231 2 407 847 72.0 747 60.7 1 594 66.2 1 054 51 12 254 683 65 __ __ 280 126 _ 1 525
Kiihtelysvaara................................... 1 070 1034 2 104 812 75.9 730 70.6 1 542 73.3 940 66 13 147 523 26 - - — 360 109 - 1 435
Kitee .................................................. 3 483 3 628 7 111 2 567 73.7 2 341 64.5 4 908 69.0 2 771 100 18 297 2 186 86 1 445 381 4 683
Kontiolahti......................................... 2 818 2 780 5 598 1 939 68.8 1 795 64.6 3 734 66.7 2 014 221 36 688 739 196 __ 799 473 3 482
Liperi — L ib e lits ............................... 3 595 3 795 7 390 2 642 73.5 67.9 5 219 70.6 3 045 244 81 608 1 952 138 - - 1 220 484 — 4 887
Nurmeksen mlk. — Nurmes lk.......... 3 419 3 345 6 764 2 264 66.2 2 017 60.3 4 281 63.3 2 698 435 14 512 1 725 153 - 874 330 __ 4 055
Pielisjärvi .......................................... 5 954 5 690 11 644 4 077 68.5 3 725 65.5 7 802 67.0 4 429 656 228 1 935 1393 218 — 2 003 647 7 297
Polvijärvi .......................................... 2 566 2 475 5 041 1 878 73.2 1 757 71.0 3 635 72.1 2 342 214 189 307 935 86 768 232 3 428
Pyhäselkä.......................................... 1 419 1 511 2 930 950 66.9 912 60.4 1862 63.5 1049 110 21 115 515 51 _ 457 208 1 765
Rääkkylä .......................................... 1 759 1 705 3 464 1 263 71.8 1 132 66.4 2 395 69.1 1626 196 21 208 842 61 __ _ 412 170 __ 2 269
Tohmajärvi......................................... 2 551 2 612 5 163 1 789 70.1 1 751 67.0 3 540 68.6 2 119 249 18 542 1 002 93 __ __ 722 372 _ 3 306
Tuupovaara ....................................... 1 533 1 437 2 970 1076 70.2 937 65.2 2 013 67.8 1249 158 15 283 679 53 — - - 394 188 — 1884
Valtim o.............................................. 1687 1 634 3 321 1 210 71.7 1 094 67.0 2 304 69.4 1344 290 18 303 723 124 550 135 2 153
Värtsilä .............................................. 460 442 902 315 68.5 288 65.2 603 66.9 353 57 10 71 164 13 - - — 138 43 — 547
Kunta tuntematon — Kommunen okänd
— Commune unknown........................ 1463 238 72 445 667 365 - - — 414 1511 — 3 753
Erotus6) — Differens6) — Difference6) —  31 -
11. Kuopion läänin — Kuopio läns......... 77 739 84 614 162 358 56 207 72.3 57 223 67.6 113 430 69.9 72 386 23 449 2120 12184 33 195 5116 — — — 19 699 15 750 117 112 951
Kaupungit ja  kauppala — Städer och
köping —  Urban communes ............... 26106 32 755 58 861 18 477 70.8 21 674 66.2 40 151 68.2 21593 8 041 1385 7 455 4 445 2 707 — — 4 897 9 043 77 38 240
Kuopio .............................................. 14 201 18 890 33 091 10 208 71.9 12 718 67.3 22 926 69.3 11 207 4 057 392 4 238 2 287 1 604 2 681 6 523 19 22 015
Iisa lm i................................................ 1963 2 395 4 358 1 447 73.7 1 662 69.4 3 109 71.3 1 445 561 47 447 381 278 557 641 2 921
Suonenjoki ......................................... 3 171 3 436 6 607 2 175 68.6 2 286 66.5 4 461 67.5 2 635 756 97 387 1 383 336 _ 837 446 1 4 254
Varkaus.............................................. 6 771 8 034 14 805 4 647 68.6 5 008 62.3 9 655 65.2 6 306 2 667 849 2 383 394 489 - 822 1 433 57 9 050
Maalaiskunnat — Landskommuner —
Rural communes ............................... 51 633 51 859 103 492 37 730 73.1 35 549 68.5 73 279 70.8 48 512 14 755 686 4 280 27 662 1 910 - 14 217 4 507 23 69 146
Iisalmen mlk. — Iisalmi lk................ 3 913 4 095 8 008 2 862 73.1 2 796 68.3 5 658 70.7 3 682 1 441 74 303 1 814 161 - 1 222 367 1 5 432
Juankosk i.......................................... 780 899 1 679 633 81.2 664 73.9 1 297 77.2 760 255 161 112 228 48 _ 253 151 1 1 212
K a a v i ................................................. 1 923 1 893 3 816 1 278 66.5 1 238 65.4 2 516 65.9 1 610 295 42 111 1 152 69 610 115 1 2 404
Karttula ............................................ 1 414 1 433 2 847 1 052 74.4 1 029 71.8 2 081 73.1 1353 539 12 124 669 77 410 109 1 949
Keitele................................................ 1339 1 309 2 648 981 73.3 906 69.2 1 887 71.3 1321 440 29 142 703 36 ..._ 288 111 1 756
Kiuruvesi .......................................... 4 428 4 415 8 843 3 371 76.1 3 199 72.5 6 570 74.3 4110 1831 10 156 1 339 239 1 421 429 1 6199
Kuopion mlk. — Kuopio lk............... 2 566 2 708 5 274 1 900 74.0 1 922 71.0 3 822 72.5 2 735 726 26 316 1662 81 __ __ 515 221 2 3 552
Lapinlahti.......................................... 2 758 2 813 5 571 1 937 70.2 1 831 65.1 3 768 67.6 2 321 719 50 202 1315 108 __ __ 813 275 __ 3 517
Leppävirta ......................................... 4 144 4 323 8 467 3 013 72.7 2 935 67.9 5 948 70.2 4 203 1 044 94 577 2 482 256 __ __ __ 779 375 9 5 613
Maaninka .......................................... 1918 1840 3 758 1 364 71.1 1 350 73.4 2 714 72.2 1 784 288 8 225 1261 48 — — 610 124 1 2 566
Muuruvesi.......................................... 1 128 1 175 2 303 898 79.6 859 73.1 1 757 76.3 1257 237 10 164 833 28 274 104 1 663
N ils iä .................................................. 2 482 2 577 5 059 1 903 76.7 1 776 68.9 3 679 72.7 2 448 701 15 116 1 611 73 _ _ _ 704 243 _ 3 468
Pielavesi ............................................ 3 313 3 194 6 507 2 347 70.8 2 062 64.6 4 409 67.8 2 953 1229 11 126 1 555 125 _ __ __ 855 233 __ 4166
Rautalampi......................................... 1900 1 946 3 846 1 309 68.9 1 279 65.7 2 588 67.3 1 724 264 53 311 1087 84 __ __ 399 207 __ 2 414
Rautavaara......................................... 1 535 1338 2 873 1 034 67.4 795 59.4 1 829 63.7 1 264 529 9 68 652 38 — 347 70 — 1 719
32 33
763 796 1 559 556 72.9 544 68.3 1 100 70.6 718 104 3 38 566 23 250 71 1062
Siilinjärvi .......................................... 2 353 2 692 5 045 1 710 72.7 1 873 69.6 3 583 71.0 2 307 680 2 233 1381 112 — — 647 397 — 3 463
Sonkajärvi.......................................... 3 016 2 769 5 785 2 279 75.6 1947 70.3 4 226 73.1 2 609 759 11 279 1540 50 — — 1 067 248 1 3 974
Säyneinen .......................................... 731 729 1 460 550 75.2 511 70.1 1061 72.7 647 115 — 15 511 30 _ _ 286 30 _ 993
Tervo .................................................. 999 1 000 1 999 792 79.3 738 73.8 1 530 76.5 1 063 371 15 70 602 22 — — 238 107 — 1 430
Tuusniemi.......................................... 1834 1810 3 644 1 260 68.7 1 117 61.7 2 377 65.2 1 798 583 2 133 1 070 34 _ _ 250 166 4 2 248
Varpaisjärvi ...................................... 1 599 1508 3 107 1 155 72.2 996 66.0 2 151 69.2 1 258 299 2 85 858 42 — — — 661 64 1 2 025
Vehmersalmi...................................... 1 151 1 137 2 288 811 70.5 726 63.9 1 537 67.2 1000 214 3 45 731 25 - 332 71 — 1 428
Vesanto .............................................. 1 520 1 512 3 0.32 1 127 74.1 1 048 69.3 2 175 71.7 1599 292 38 259 993 69 — — 283 103 — 2 054
Vieremä.............................................. 2 126 1948 4 074 1 608 75.6 1 408 72.3 3 016 74.0 1988 800 6 70 1 047 32 -- 703 116 1 2 839
Kunta tuntematon — Kommunen okänd
— Commune unknown........................ . — 2 281 653 49 449 1 088 499 - 585 2 200 17 5 565
Erotus 6) - Differens 6) — Difference 6) 109
12. Keski-Suomen läänin Mellersta
Finlands läns .................. 73 247 78 076 151 323 52 «53 71.1 52 93(1 67.8 104 983 69.4 71 912 17 977 « «60 19 849 27 797 4 238 11 389 16 746 104 285
Kaupunki ja  kauppalat — Stad och
köpingar — Urban communes ........... 18 437 22 870 41 307 13 363 72,5 15 809 69.1 29172 70.6 17 742 6 243 2 991 5 489 2 926 1 937 — 2031 5 926 27 636
14 728 18 791 33 519 10 516 71.4 12 758 67.9 23 274 69.4 13 446 4 416 2 124 4 428 2 398 1 781 _ 1 635 5 217 22 079
Suolahti.............................................. 1 506 1 623 3 129 1087 72.2 1 186 73.1 2 273 72.6 1 695 731 255 481 225 62 - — — 124 264 2 145
Äänekoski.......................................... 2 203 2 456 4 659 1 760 79.9 1 865 75.9 3 625 77.8 2 601 1 096 612 580 303 94 272 445 3 412
Maalaiskunnat ■— Landskommuner —
Rural communes ............................... 54 810 55 206 110 016 38 690 70.6 37121 67.2 75 811 68.9 52125 11232 2 955 13 757 24 083 1912 — — 8 927 8 426 71 390
Hankasalmi ...................................... 2 585 2 430 5 015 1 808 69.9 1 659 68.3 3 467 69.1 2 429 487 205 249 1485 118 _ 466 272 _ 3 285
Joutsa ................................................ 1 626 1 615 3 241 1 060 65.2 1 000 61.9 2 060 63.6 1 286 105 47 219 907 73 _ 284 286 _ 1 929
Jyväskylän mlk. — Jyväskylä lk. . .. 5 870 6 135 12 005 4 188 71.3 4 213 68.7 8 401 70.0 6 095 1 935 867 1926 1 349 283 _ _ _ 675 904 7 957
3 908 3 913 7 821 2 819 72.1 2 761 70.6 5 580 71.3 3 642 763 93 1836 938 149 _ 521 954 _ 5 266
Jämsänkoski...................................... 1 898 2 063 3 961 1 422 74.9 1 465 71.0 2 887 72.9 1 853 740 89 804 211 57 — - 209 566 — 2 685
Kannonkoski .................. 1 014 964 1 978 656 64.7 610 63.3 1 266 64.0 919 174 39 205 499 22 158 98 1 197
Karstula ............................................ 2 127 2 101 
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K iv ijä rv i............................................ 869 831 1 700 584 67.2 542 65.2 1 126 66.2 757 38 12 162 543 20 162 115 1 054
Konginkangas ................................... 765 758 1 523 465 60.8 440 58.0 905 59.4 617 121 14 152 328 15 162 51 845
Konnevesi........................... 1 588 1 540 .3 128 1 129 71.1 1 018 66.1 2 147 68.6 1 507 270 104 294 838 42 283 192 2 024
Korpilahti.......................................... 2 034 2 023 4 057 1 452 71.4 1 379 68.2 2 831 69.8 1 996 522 56 305 1 109 70 399 211 2 676
Koskenpää........................................ 694 689 1383 481 69.3 435 63.1 916 66.2 609 52 23 221 311 16 136 99 860
K v y jä rv i............................................ 787 790 1 577 553 70.3 560 70.9 1 113 70.6 774 41 12 57 664 14 — 140 90 1 018
Laukaa .............................................. 4 246 4 529 8 775 3 030 71.4 3 020 66.7 6 050 68.9 4 232 1030 420 710 2 067 148 696 607 5 683
Leivonmäki........................................ 739 685 1 424 491 66.4 412 60.1 903 63.4 612 77 18 82 431 19 149 54 834
Luhanka ................................. 612 630 1 242 441 72.1 394 62.5 835 67.2 540 77 4 99 360 20 _ _ _ 120 116 796
Multia ................................................ 1 278 1 187 2 465 878 68.7 781 65.8 1 659 67.3 1 161 256 34 336 533 33 238 130 1562
Muurame............................................ 954 1064 2 018 657 68.9 727 68.3 1384 68.6 1 125 393 53 304 370 40 — — - 129 116 1 410
Petäjävesi.......................................... 1 588 1 581 3 169 1 108 69.8 1 023 64.7 2 131 67.2 1 397 231 83 389 693 66 375 177 2 015
Pihlajavesi ........................................ 602 589 1 191 433 71.9 411 69.8 844 70.9 559 80 5 159 315 18 _ _ 116 82 _ 775
Pihtipudas.......................................... 2 289 2 260 4 549 1 627 71.1 1 525 67.5 3 152 69.3 2 328 346 23 705 1254 41 _ 375 180 2 924
Pylkönmäki ....................................... 672 655 1 327 481 71.6 429 65.5 910 68.6 590 105 7 55 423 11 _ _ _ 185 79 865
Saarijärvi .......................................... 3 493 3 605 7 098 2 482 71.1 2 436 67.6 4 918 69.3 3 304 437 145 699 2 019 97 — — 636 613 4 650
Sumiainen.......................................... 704 637 1 341 494 70.2 433 68.0 927 69.1 637 176 8 57 396 16 107 76 836
Säynätsalo.......................................... 904 1038 1942 715 79.1 797 76.8 1 512 77.9 1 165 585 31 510 34 46 — — — 75 154 — 1440
Riistavesi ........................................
m 
 
. . . . . . . . . . ..............
l 
Jyväskylä ........................................
 
)  .
Jämsä ..............................................
. . . . . . . . . ... ............
Keuruu ............................................
.........
.............
skenpä  
y
.........
34 35
m H-1 h-1 HH '«H ”N
Toivakka............................................ 965 942 1 907 633 65.6 567 60.2 1200 62.9 815 79 33 211 491 52 _ _ 181 95 __ 1143
Uurainen............................................ 1 071 1034 2 105 761 71.1 724 70.0 1485 70.5 1062 153 43 298 566 41 — — — 152 158 — 1 413
Viitasaari .......................................... 3 417 3 380 6 797 2 418 70.8 2 264 67.0 4 682 68.9 3 500 909 198 1 045 1345 89 — — — 384 431 — 4 404
Äänekosken mlk. —  Äänekoski lk. . 937 895 1 832 729 77.8 633 70.7 1362 74.3 996 259 66 124 545 23 — — — 160 103 — 1 282
Kunta tuntematon — Kommunen okänd
5 259— Commune unknown........................ — 2 045 502 114 603 788 389 — — — 431 2 394 _
Erotus 6) — Differens6) — Difference6) — 16 .....
13. Vaasan läänin — Vasa läns............... 133 140 149 634 282 774 100 610 75.6 106 254 71.0 206 864 73.2 104 589 24 964 1325 18 655 58 028 3 304 38 674 31 958 6 716 21778 37 742 933 206 088
Kaupungit ja  kauppalat — Städer och 
köpingar — Urban communes ........... ■38 9 76 47 633 86 609 28 468 73.0 32 880 69.0 61 348 70.8 29 739 10 808 706 9 905 7 320 1666 10 046 6 648 3 398 4 645 13 622 456 59 718
Vaasa 14 233 17 659 31 892 9 589 67.4 11 718 66.4 21307 66.8 9 246 4 629 111 3 461 434 764 5 264 3 252 2 012 1 199 4 281 23 20 754
Kaskinen — Kaskö ............................ 444 505 949 320 72.1 332 65.7 652 68.7 293 189 7 85 9 10 226 190 36 22 78 4 629
Kokkola — Gamlakarleby ................. 5 346 6 414 11 760 4 089 76.5 4 508 70.3 8 597 73.1 4 277 1585 454 1 456 777 148 1 237 810 427 731 1823 293 8 216
Kristiinankaupunki —  Kristinestad .. 761 982 1 743 548 72.0 669 68.1 1 217 69.8 512 201 10 199 95 45 381 294 87 76 196 1 1210
Kurikka.............................................. 3 245 3 652 6 897 2 586 79.7 2 757 75.5 5 343 77.5 3 231 572 52 376 2 215 26 2 2 — 594 1 268 1 5 121
Lapua —  Lappo................................. 4 509 5 348 9 857 3 620 80.3 4 066 76.0 7 686 78.0 3 605 775 15 484 2 290 131 5 4 1 1 227 2 345 3 7 313
Pietarsaari —  Jakobstad ................... 5 234 6 403 11 637 3 758 71.8 4 110 64.2 7 868 67.6 4 547 1647 9 2 534 343 57 2 558 1 792 766 177 450 90 7 789
Seinäjoki............................................ 4 846 6174 11020 3 716 76.7 4 427 71.7 8143 73.9 3 899 1 149 48 1248 1 153 485 22 17 5 610 3 135 — 8 151
Uusikaarlepyy — N ykarlebv............. 358 496 854 242 67.6 293 59.1 535 62.6 129 61 — 62 4 — .351 287 64 9 46 41 535
Maalaiskunnat — Landskommuner —
Rural communes ............................... 94 164 102 001 196 165 72 142 76.6 73 374 71.9 145 516 74.2 72 291 13 690 588 8 346 49107 1337 27 856 24 963 2 893 16 681 20 737 407 138 902
Alahärmä .......................................... 1 573 1 876 3 449 1332 84.7 1 457 77.7 2 789 80.9 1 926 391 3 79 1 444 48 6 4 2 361 380 _ 2 721
Alajärvi .............................................. 2 792 2 802 5 594 2 206 79.0 2 094 74.7 4 300 76.9 2 830 540 _ 102 2 186 40 1 1 — 594 584 — 4 049
Alaveteli —  Nedervetil...................... 545 561 1 106 435 79.8 418 74.5 853 77.1 29 5 3 13 8 — 621 508 113 122 48 38 820
Alavus - Alavo 3 394 3 733 7 127 2 711 79.9 2 708 72.5 5 419 76.0 3 099 670 3 400 2 019 89 2 2 — 819 1089 — 5 098
Bergö.................................................. 230 236 466 139 60.4 155 65.7 294 63.1 22 12 1 7 2 — 261 246 15 — 2 — 285
Björköby............................................ 186 186 372 120 64.5 145 78.0 265 71.2 1 1 _ _ 254 202 52 4 _ _ 259
Evijärvi 1233 1 224 2 457 971 78.8 930 76.0 1 901 77.4 1 466 437 1 82 945 31 6 5 1 165 140 3 1 808
Haisua................................................ 598 576 1 174 468 78.3 432 75.0 900 76.7 472 24 1 12 435 2 2 2 — 294 65 — 835
Him anka............................................ 981 1 004 1 985 832 84.8 846 84.3 1 678 84.5 1392 412 6 92 881 19 3 3 — 85 114 1 1613
Ilmajoki.............................................. 3 736 4 104 7 840 2 962 79.3 3 199 77.9 6 161 78.6 3101 289 13 588 2 077 45 9 8 1 877 1816 1 5 848
Isojoki — Storå ................................. 1 466 1 463 2 929 1047 71.4 1 073 73.3 2 120 72.4 1 244 192 2 32 1 014 12 4 3 1 432 328 _ 2 020Isokyrö - Storkyro 1 920 2 249 4 169 1 501 78.2 1 629 72.4 3 130 75.1 1 750 264 5 271 1 150 34 2 2 385 746 2 2 917
Jalasjärvi .......................................... 3 638 4 002 7 640 2 943 80.9 3 078 76.9 6 021 78.8 3 231 317 7 121 2 775 31 9 9 — 1 113 1 286 — 5 670
Jepua — Jeppo ................................. 532 571 1 103 402 75.6 377 66.0 779 70.6 235 147 __ 54 32 3 473 430 43 23 10 4 744
Jurva .................................................. 1 796 1 831 3 627 1 414 78.7 1 474 80.5 2 888 79.6 1 875 622 1 92 1 14.3 25 4 3 1 357 507 — 2 768
Kaarlela — Karleby .......................... 2 155 2 358 4 513 1601 74.3 1 676 71.1 3 277 72.6 1 069 331 126 322 289 35 1397 1 122 275 289 376 153 3166
Kannus .............................................. 1 604 1 755 3 359 1355 84.5 1 422 81.0 2 777 82.7 1 859 159 105 153 1 440 9.3 4 4 — 391 281 1 2 628
Karijoki — Bötom............................. 782 896 1678 647 82.7 675 75.3 1 322 78.8 850 152 __ 11 677 8 18 15 3 178 198 — 1252
Kauhajoki.......................................... 4 738 4 907 9 645 3 608 76.2 3 744 76.3 7 352 76.2 4100 525 8 94 3 460 36 6 5 1 1221 1613 2 6 976
Kauhava ............................................ 2 771 3 143 5 914 2 122 76.6 2 217 70.5 4 339 73.4 2 592 635 — 226 1 726 44 4 3 1 518 857 1 4 015
1 067 1 182 2 249 952 89.2 1 021 86.4 1 973 87.7 1368 28 27 1313 11 12 11 1 373 127 6 1891
Koivulahti — Kvevlaks .................... 910 1 065 1 975 636 69.9 616 57.8 1252 63.4 311 280 1 23 3 — 892 799 93 13 5 1 1221
Korsnäs.............................................. 1 138 1 194 2 332 710 62.4 678 56.8 1 388 59.5 145 112 _ 26 7 9 1 201 1 160 41 4 9 — 1368
Kortesjärvi......................................... 1 041 1 126 2 167 787 75.6 791 70.2 1578 72.8 1 111 121 _ 44 945 11 1 1 __ 211 146 1 1480
Kruunupyy — Kronobv.................... 864 970 1834 728 84.3 738 76.1 1466 79.9 43 16 .... 22 5 2 1288 1 132 156 69 42 36 1444
Kuortane............................................ 1 734 1 938 3 672 1330 76.7 1408 72.7 2 738 74.6 1305 114 1 87 1088 13 2 2 __ 396 890 1 2 606
K ä lv iä ................................................ 1 168 1 238 2 406 917 78.5 927 74.9 1844 76.6 1 372 19 13 70 1 267 22 2 2 — 125 216 2 1 737
Laihia ................................................ 2 229 2 402 4 631 1 758 78.9 1 849 77.0 3 607 77.9 2 142 568 2 286 1 258 41 14 12 2 534 688 1 3 419
36 37
Lapväärtti — Lappfjärd....................
1497 1 643 3 140 1 197 80.0 1 256 76.4
i
2 453 ! 78.1 1 615 110 13 38 1 453 67 3 2 1 327 299 __ 2 311
1382 1444 2 826 942 68.2 909 63.0 1 851 65.5 350 90 32 228 13 1 148 1 008 140 207 95 4 1813
Lehtim äki.......................................... 868 866 1 734 674 77.6 626 72.3 1300 75.0 896 66 __ 19 810 13 — _ 215 114 — 1238
Lestijärvi ..........................................
Lo h ta ja ..............................................
471 415 886 363 77.1 322 77.6 685 77.3 480 97 9 53 321 8 — — — 128 29 — 645
938 1 059 1 997 765 81.6 879 83.0 1 644 82.3 1 250 55 82 65 1 048 26 4 4 — 128 146 3 1 554
672 861 1 533 525 78.1 468 54.4 993 64.8 436 28 — 403 3 1 537 492 45 5 7 4 986
Maalahti — Malaks ........................... 1 157 1 322 2 479 789 68.2 736 55.7 1 525 61.5 133 40 — 21 71 3 1 349 1 263 86 15 14 — 1 514
Maksamaa — Maksmo........................ 432 475 907 277 64.1 273 57.5 550 60.6 46 10 _ 36 _ _ 490 460 30 2 — 538
Munsala.............................................. 873 941 1 814 598 68.5 463 49.2 1061 58.5 258 206 — 47 3 2 754 690 64 23 11 7 1 048
Mustasaari — Korsholm.................... 2 325 2 551 4 876 1423 61.2 1432 56.1 2 855 58.6 674 328 5 255 59 16 1 879 1 553 326 128 108 6 2 805
Nurm o................................................ 1 286 1 527 2 813 1 066 82.9 1 187 77.7 2 253 80.1 1 195 178 7 155 817 18 1 1 — 252 721 — 2 187
2 532 2 780 5 312 1 684 66.5 1642 59.1 3 326 62.6 549 485 51 13 2 2 661 2 419 242 27 30 3 3 269
Oravainen — Oravais ........................ 740 1 177 1 917 614 83.0 663 56.3 1 277 66.6 312 253 1 39 14 1 917 817 100 18 12 _ 1260
Perho ................................................. 1 049 942 1 991 781 74.5 712 75.6 1 493 75.0 1 118 95 44 68 911 7 — — — 155 110 — 1 390
Peräseinäjoki ..................................... 1 563 1 659 3 222 1 178 75.4 1 226 73.9 2 404 74.6 1 354 266 — 46 1 029 15 2 1 1 411 526 — 2 308
Petolahti — Petalaks ........................ 460 512 972 301 65.4 316 61.7 617 63.5 37 24 — 12 1 — 565 545 20 5 2 1 609
Pietarsaaren mlk. — Pedersöre......... 1284 1 359 2 643 1007 78.4 975 71.7 1 982 75.0 379 50 2 306 21 1 1 550 1 375 175 14 34 20 1 978
Pirttikylä —  Pörtom.......................... 740 784 1 524 521 70.4 515 65.7 1 036 68.0 110 67 21 22 1 849 772 2 77 27 17 — 1004
Pu rm o................................................ 639 664 1 303 505 79.0 499 75.2 1 004 77.1 24 1 — 14 9 — 897 802 95 29 6 3 956
Raippaluoto — Replot ...................... 572 586 1 158 295 51.6 298 50.9 593 51.2 29 22 — 6 1 — 547 476 71 5 6 — 587
Siipyy — Sideby ............................... 657 ! 715 1372 1 459 69.9 433 60.6 892 65.0 340 196 2 21 121 17 367 339 28 105 47 — 876
Soini.................................................... 1 261 1234 2 495 I 895 71.0 812 65.8 1 707 68.4 1018 61 3 45 908 13 4 3 1 415 ! 167 — 1 617
Sulva — Solv ..................................... 950 1 022 1 972 583 61.4 526 51.5 1 109 56.2 233 118 __ 104 8 1 837 777 60 8 4 _ 1083
774 859 1 633 654 84.5 696 81.0 1350 82.7 22 6 — 8 8 2 1084 995 89 163 47 44 1318
Teuva — Östermark.......................... 2 463 2 626 5 089 2 076 84.3 2 222 84.6 4 298 84.5 2 724 753 11 192 1 747 26 6 3 3 330 1 045 — 4131
Tiukka T jöck................................. 308 354 662 235 76.3 253 71.5 488 73.7 49 34 1 9 4 — 409 379 30 9 5 — 472
Toholampi.......................................... 1 286 1276 2 562 1 046 81.3 998 78.2 2 044 79.8 1472 158 10 153 1 151 14 1 1 — 291 132 — 1 910
Töysä.................................................. 1 192 1253 2 445 947 79.4 ! 943 75.3 1 890 77.3 1 080 90 2 94 891 27 _ _ _ 236 425 _ 1 768
Ullava ................................................ 390 374 764 290 74.4 300 80.2 590 77.2 406 28 5 373 4 1 1 — 125 13 1 549
Uudenkaarlepyyn mlk. - Nykarleby lk. 711 709 1 420 527 74.1 485 68.4 1012 71.3 186 120 55 11 — 776 739 37 8 33 27 1 003
Veteli —  Vetil ................................... 1 243 1 292 2 535 978 78.7 1 015 78.6 1 993 78.6 1330 77 9 34 1 210 21 19 16 3 289 233 4 1 892
Vimpeli — Vindala ............................ 1 226 1 314 2 540 958 78.1 1 013 77.1 1 971 77.6 1347 517 1 55 773 27 — — i — 253 219 — 1846
3 373 
1 300
3 617 6 990 
2 733
2 626 
932
77.9
71.7
2 508 
931
69.3 5 134 73.4 3 295 
1 078
872
162
102 791155
1 606 
729
79
23
10 8 i 2 752 670 5 4 806
Vähäkyrö —  Lillkyro ........................ 1 433 65.0 1 863 68.2 14 13 1 309 399 1823
Vöyri — V ö rå ..................................... 1 491 1 783 3 274 1 088 73.0 1 089 61.1 2 177 66.5 230 67 1 43 115 12 1 686 1457 229 110 70 4 2 108
Y lihärm ä............................................ 993 1 122 2 115 805 81.1 883 78.7 1688 79.8 764 64 2 70 619 55 2 — 2 225 533 — 1579
583 637 1 220 394 67.6 392 61.5 786 64.4 41 30 - 2 8 714 684 30 8 5 1 768
Y lista ro .............................................. 2 232 2 570 4 802 1876 84.1 2 032 79.1 3 908 81.4 1 947 62 8 540 1 292 22 1 1 _ 503 1 191 1 3 664
Ähtäri ................................................ 2 514 2 687 5 201 1879 74.7 1 924 71.6 3 803 73.1 2 406 399 61 835 1 106 94 7 7 — 438 630 — 3 575
Ähtävä — Esse ................................. 702 751 1 453 587 83.6 579 77.1 1 166 80.2 101 19 __ 78 4 2 1 009 925 84 17 10 9 1 139
O ja ..................................................... 214 i 214 428 168 78.5 166 77.6 334 78.0 37 4 — 33 - — 258 239 19 13 9 6 317
Kunta tuntematon — Kommunen okänd
— Commune unknown........................ - 2 559 466 31 404 1601 301 772 347 425 452 3 383 70 7 468
Erotus6) — Differens6) — Difference6) — 130 - .
14. Oulun läänin — Uleåborgs läns......... 119 051 119 834 238 885 89 303 75.0 87 058 72.6 176 361 73.8 125 050 44 896 636 12 313 66 968 8 905 - - _ 22 772 18 893 - 175 620
Kaupungit ja  kauppalat — Städer och
köpingar — Urban communes ........... 36 666 42 019 78 683 26 466 72.2 28 818 68.6 55 284 70.3 32 647 14 867 295 7 012 10 376 4 552 — — — 7 114 9 319 — 53 632
Oulu — Uleåborg............................... 21939 25 948 47 887 15 565 70.9 17 344 66.8 32 909 68.7 18 130 10 477 242 3 973 3 362 3 527 _ _ _ 4 276 6 225 — 32 158
Haapajärvi........................................ 2 674 2 611 5 285 1 952 ! 73.0 1 893 72.5 3 845 72.8 2 374 396 : 2 238 1 1733 81 — — — 829 350 — 3 634
Lappajärvi ........................................
Luoto — Larsmo ...............................
Närpiö —  Närpes...............................
   ............................................
Teerijärvi — Terjärv..........................
— 
Virrat — Virdois ...............................
i är ä  
Ylimarkku —  Övermark ..................
 
 
39
15 015 5 790 10 805 3 749 74.8 3 997 69.0 7 746 71.7 4 863 2 065 ! 24 1 721 ! 1 045 331 582 1 559
i
7 335
Oulainen ............................................ 2 275 2 446 4 721 1 725 75.8 1 828 74.7 3 553 75.3 2 433 518 j 1 94 ! 1816 86 - __ 614 248 — 3 381
Raahe —  Brahestad .......................... 1909 2 125 4 034 1 288 67.5 1 412 66.4 2 700 66.9 1669 1023 3 267 j 374 404 - — ! — 221 466 — 2 760
Y liv ieska............................................ 2 854 3 099 5 953 2 187 76.6 2 344 75.6 4 531 76.1 3 178 388 23 719 2 046 123 — 1 — i — 1 592 471 — 4 364
Maalaiskunnat —  Landskommuner — i
82 385 77 815 160 200 62 837 76.3 58 240 74.8 121 077 75.6 88 980 29 022 j 321 4 880 54 639 3 717 — i - - j 15 075 7 018 — 114 790
1 023 1 061 2 084 866 84.7 893 84.2 1 759 84.4 1 462 240 1 42 1 179 18 — — 130 45 1 655
2 411 2 259 4 670 1876 77.8 1 772 78.4 3 648 78.1 2 691 457 1 74 I 2 154 99 __ — 481 173 —i 3 444
409 396 805 247 60.4 230 58.1 477 59.3 380 100 : 1 26 i 253 27 - 29 19 455
Haukipudas ....................................... 2 723 2 755 5 478 1 932 71.0 2 029 73.6 3 961 72.3 3 028 1 738 114 386 i 775 167 J j 339 248 — 3 782
Hyrynsalmi........................................ 1 637 1 447 3 084 1 193 72.9 1 001 69.2 2 194 71.1 1597 474 ; — 130 992 69 — — ! 265 ; 122 2 053
1 627 1 654 3 281 1333 81.9 1310 79.2 2 643 80.6 2 053 1 193 i 170 686 119 197 171 2 540
Kajaanin mlk. —  Kajaani lk............. 2 978 2 878 5 856 2 381 80.0 2 213 76.9 4 594 78.4 3 604 2 082 7 471 1 041 157 t - ' 1 362 255 — 4 3782 018 2 136 4154 1 675 83.0 1 720 80.5 3 395 81.7 2 545 807 3 51 1 683 61 - ! ■ - : — ! 299 313 — 3 218
Kempele ............................................ 807 799 1 606 603 74.7 583 73.0 1 186 73.8 916 515 30 39 327 94 —; -' — ' 113 70 1 193
Kestilä................................................ 966 875 1841 752 77.8 658 75.2 1 410 76.6 1085 243 27 20 794 31 1 — 177 45 — 1 338
K iim in k i............................................ 768 763 1531 581 75.7 567 74.3 1 148 75.0 816 251 1 50 513 68 _ _ j 191 45 _ 1 120
Kuhmo .............................................. 4 218 3 887 8 105 2 978 70.6 2 580 66.4 5 558 68.6 3 545 1 117 4 264 2 156 j 379 - : — ‘ — i 973 398 5 295
Kuivaniemi........................................ 964 893 1857 741 76.9 700 78.4 1 441 77.6 1 135 424 — 39 670 ; 2i - 1 — 165 39 — 1 360
Kuusamo............................................ 5 286 5 054 10 340 3 944 74.6 3 812 75.4 7 756 75.0 5 435 708 4 148 4 570 ! 186 — — I 1 044 715 — 7 380
Kärsämäki ........................................ 1 425 1313 2 738 1064 74.7 991 75.5 2 055 75.1 1499 227 1 55 1 214 j 40 : — ' 354 44 — 1 937
Lim inka.............................................. 1 130 1 164 2 294 865 76.5 879 75.5 1 744 76.0 1 250 489 3 53 699 ! 103 — 190 158 _ 1 701
564 492 1 056 404 71.6 396 80.5 800 75.8 554 152 — 14 386 30 —: ■ — 120 45 — 749
M erijärvi............................................ 591 548 ' 1 139 487 82.4 471 85.9 958 84.1 675 64 3 608 12 -- —. : — ; 181 21 — 889
Muhos ................................................ 2 239 2 281 4 520 1 679 75.0 1 745 76.5 3 424 75.8 2 440 1 153 1 219 1 062 132 _ __ __  ; 504 294 — 3 370
3 305 3 244 6 549 2 607 78.9 2 613 80.5 5 220 79.7 3 821 588 8 228 2 995 97 652 324 — 4 894
Oulunsalo .......................................... 530 512 1042 402 75.8 361 70.5 763 73.2 530 266 _ 58 202 44 123 35 732
Paavo la.............................................. 1 525 1 438 2 963 1 163 76.3 1 103 76.7 2 266 76.5 1 711 567 _ 44 1 098 49 _ _. ; —. 1 283 110 2 153
Paltamo.............................................. 2 037 1 928 3 965 1548 76.0 1 362 70.6 2 910 73.4 2 129 781 11 146 1 190 67 — — : 286 208 — 2 690
Pattijoki ............................................ 795 739 1 534 604 76.0 565 76.5 1 169 76.2 946 211 _ 83 652 36 — — . _. 97 54 ■ 1 133
Piippola.............................................. 598 529 1 127 416 69.6 390 73.7 806 71.5 584 91 — 96 396 17 — - 130 38 769
Pudasjärvi.......................................... 4 327 3 839 8 166 3 190 73.7 2 779 72.4 5 969 73.1 4 066 839 2 82 3 139 174 __ _  j 1 127 237 5 604
Pulkkila .............................................. 680 634 1314 546 80.3 485 76.5 1031 78.5 767 338 7 422 24 - - : — 163 47 1 001
Puolanka............................................ 2 196 1 882 4 078 1 628 74.1 1 313 69.8 2 941 72.1 2 215 958 ; 1 38 1 218 101 _ _: — ! 338 121 2 775
Pyhäjok i............................................ 1 290 1241 2 531 980 76.0 952 76.7 1932 76.3 1589 363 i __ 24 1 202 49 - ' _ 149 58 — 1 845
Pyhäjärvi .......................................... 2 819 2 595 5 414 2 076 73.6 1 771 68.2 ! 3 847 71.1 2 886 786 61 167 1856 U I — — 436 240 3 673
Pyhäntä.............................................. 614 511 1 125 440 71.7 362 70.8 802 71.3 586 131 _ 11 443 17 _ ; j 109 1 28 740
988 902 1890 790 80.0 716 79.4 1 506 79.7 1028 154 2 38 833 24 _ — ! 314 : 46 1 412
Rau tio ................................................ 452 446 898 353 78.1 369 82.7 722 80.4 588 122 _ _ 466 7 ■ -- ! . ; 41 31 667
1 232 1 233 2 465 989 80.3 1 012 82.1 2 001 81.2 1 503 286 __ 23 1 193 21 225 78 1827
Revonlahti —  Revolaks .................... 365 332 697 259 71.0 225 67.8 484 69.4 339 64 17 258 1 26 — — ! — 47 21 433
Ristijärvi............................................ 1 179 1 060 2 239 855 72.5 755 71.2 1 610 71.9 1 308 303 49 956 26 99 78 — 1 511
Suloinen.............................................. 1 111 1 005 2 116 800 72.0 724 72.0 1 524 72.0 1 260 659 2 72 523 74 _. — ; 103 56 — 1 493
Sievi ................................................... 1571 1 565 3 136 1 226 78.0 1 211 77.4 2 437 77.7 1 819 526 1 63 1 226 47 _. — 234 153 2 253
Siikajoki ............................................ 529 470 999 332 62.8 308 65.5 640 64.1 408 58 — 24 326 19 __ — — 136 41 — 604
Sotkamo ............................................ 4 448 4 209 8 657 3 527 79.3 3 054 72.6 6 581 76.0 5 162 2 400 ! 1 202 2 557 114 — — 452 450 6178
Suomussalmi...................................... 4 474 4 010 8 484 3 530 78.9 2 984 74.4 6 514 76.8 4 981 2 485 i 2 163 2 330 168 _  ! — . 668 397 6 214
Taivalkoski......................................... 1 806 1 631 3 437 1324 73.3 1 127 69.1 2 451 71.3 1568 222 1 221 1 123 78 — : — ; 571 144 — 2 361
Temmes.............................................. 258 240 498 209 81.0 195 81.3 404 81.1 315 109 _ 8 198 16 — — ; 44 8 — 383
Tyrnävä.............................................. 979 1038 2 017 811 82.8 860 82.9 1671 82.8 1 268 450 i 36 779 37 j — — ; — 225 46 1 576
Utajä rv i.............................................. 1 624 1 529 3 153 1 195 73.6 1 121 73.3 2 316 73.5 1 390 424 2 117 j 846 95
!
; — j ~  ! 575 156 — 2 216
1 979 1891 3 870 i 1598 80.7 1 478 78.2 3 076 79.5 2 060 809 2 229 1016 ' 109 ! — ~  ! 498 182 —
&00
K a jaan i..............................................
 
Rural communes ...............................
Alavieska ..........................................
Haapavesi........................................... j
Hailuoto —  Karlö .............................
..|
l i ..........................................................!
Kalajoki ............................................
Lum ijok i............................................
. j
.!
. :
Rantsila..............................................
Re is järv i............................................
V a a la ..................................................
40 41
Vihanti ..............................................
Yli-Ii .................................................
Ylikiiminki ........................................
1397 
1303 
1053 
1 137
1 357 1 210 
971 
969
2 754 
2 513 
2 024 
2 106
1 103 1 006 
845
884
79.0
77.2
80.2 
77.7
1 049 
911 
785 
750
77.3
75.3 
80.8
77.4
2 152 
1 917 
1 630 
1 634
78.1
76.3
80.5
77.6
1 652 : 
1 484 
1292 
1015
547 ! 
376 
433 
242
1
24
78
227
57
18
1 026 
855 
800 
753
60
45
73
j 79
_
-
— 1 187 
' 151 
128 
370
160 
! 114 
i 72 
65
1
2 059 
1 794 
1 565 
1 529
Kunta tuntematon — Kommunen okänd
— 3 423 : 1007 20 j 421 1953 j 636 _ — 583 2 556 ; 7198
Erotus 6) — Differens 6) — Difference 6) — 84 - _
15. Lapin läänin — Lapplands läns......... 61 837 59 443 121280 46 741 75.6 44 609 75.0 91 350 75.3 61 555 25 547 471 6 851 28 686 6 913 - 12 874 9 537 90 879
Kaupungit, ja kauppala — Stiidcr ooh
.78 883 21 405 40 348 74 052 74.4 45 051 72.9 29 703 73.6 17 406 9 202 307 4 331 3 026 3 218 _ ■3 037 4 622 28 343
Rovaniemi..........................................
Kemijärvi ..........................................
0 958 
8 020
1 585 
1 720
8 130
9 385
1 737
2 213
15 088 
18 005 
3 322 
3 933
4 972 6 613 
1223 
1 244
71.5
76.7
77.2
72.3
5 729 
7 130 
1314 
1 478
70.5 
76.0
75.6 
66.8
10 701 
13 743 
2 537 
2 722
70.9
76.3
76.4 
69.2
4 564 
9 975 
1 274 
1 653 i
1908 6 122 
511 
661
75
183
17
32
1 231
2 546 
i 245
309
1 350 
1 124 
501 
651
1 650 
! 1 058 
225 
285
1
[ 1 886
485
486 
180
2 195 
1 459 
460 
I 508
j 10 295 12 977 
2 445 2 626
Maalaiskunnat — Landskommuner — 
Kurat communes ............................... 42 954 37 978 80 932 32 089 76.1 28 958 76.2
i
61 647 76.2 42 228 15 606 145 2 236 24 241 3141 9 450 3 415 58 234
Alatornio — Yedertorneä..................
Inari —  Enare ...................................
Kemijärven mlk. — Kemijärvi lk. . .
2 595 
797 
2 337 
721 2 882
2 452 
628
1 997 
697
2 456
5 047 
1 425
4 334 
1 418
5 338
2 042 
544
1 714 
567
2 113
78.7
68.3
73.3 ' 
78.6
73.3
1 889 
446 
1 407 
526 
1 869
77.0
71.0
70.5
75.5
76.1
! 3 931 
j 990 
3 121 
1093 
3 982
77.9 
! 69.5 
I 72.0 
77.1 
74.6
3 219 
551 
1663 
897 
2 417
891
46
836
109
863
42
4
9
18311
i 149 
22 
127
2 103 
494 
674 
766 
1 418
139
35
428
18
155
=
221 
253 
550 
54 
1 013
157
77
292
37
176
Z
3 736 
916
2 933 
1006
3 761
Kemin mlk. — Kemi lk.....................
K it t i lä ................................................
Kolari ................................................
Muonio ..............................................
Pelkosenniemi ...................................
1 713
2 493 
1 694
957
753
1 658
2 191 
1 426
854
669
3 371 
i 4 684 
3 120 
1 811 
1 422
1323 2 061 
1347 
651 
592
77.2
82.7
79.5 
68.0
78.6
1 234 
1 777 
1 095 
586 
510
74.4
81.1
76.8
68.6
76.2
2 557
3 838 
2 442 
1237 
1 102
75.9
81.9
78.3
68.3 
77.5
2 073 
2 685 
2 034 ; 
630 : 
609
953 
1397 
1 179 
171 202
9
4 2 
1
5
188
52
75
26
9
923 
1 232 
j 778 
432 
393
134
154
42
53
32
= -  __ _ !
1 :
= 151 ! 521 
j 140 
343 
275
124
225
130
114
77
z 2 4823 585 
2 346 
1 140
993
Pello...................................................
Posio ..................................................
Haima ................................................
Rovaniemen mlk. — Rovaniemi lk. . 
Sa lla ...................................................
1 978
2 045 
1 795 
6 310
3 046
1 870
1 738 
1599 
5 944
2 512
3 848 
3 783 
3 394 
12 254 
5 558
1 502 
1 547
1 436 
4 650
2 450
75.9
75.6 
80.0
73.7 
80.4
1 419 
1 326
1 253 
4 386
2 119
75.9
76.3
78.4 
73.8
84.4
: 2 921 
2 873 
2 689 
! 9 036 
j 4 569
75.9
75.9 
79.2 
73.7
! 82.2
2 133 
1942
1 775 ! 
5 522
3 207
824 
438 
259 1 
1 582 
1 878
6
3
10
20
158
67
60
531
139
1 145 
1 434 
1 446 
3 389 
1 183
120
105
173
653
196
= 285 494 
536 
1 947 
694
• 171 
126 
67 
441 
276
2 709 
2 667 
2 551 8 563 
4 373
Savukoski .......................................... 748 547 1 295 580 77.5 465 85.0 1 045 80.7 517 201 5 311 52 -- —! 395 74 - 1 038
Sodankylä..........................................
Tervola ..............................................
Utsjoki . . . .  ; .....................................
Ylitornio — Overtorneå ....................
1 184 
3 5882 118 
435
2 765
1 144
2 872
1 917 
346
2 461
2 328 6 460
4 035 
781
5 226
923 
2 712
1 541 
348
2 046
78.0 
75.6 
72.8
80.0 
74.0
876 
2 223 
1 440 
253 
1 859
76.6
77.4
75.1
73.1
75.5
! 1 799 
4 935
2 981 
601
3 905
77.3
76.4 
j 73.9 
1 77.0
74.7
1394 
3 241 
2 420 
315 
2 984 !
345 
1 248 
1032 
34 1 118
2
7
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6
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728
171
1 011
1 839 
1 310 1 271 
1 689
83
i 284 
89 
70 
126
—
133
758
198
124
365
74 
441 
1 69 
92 
175
1 684 
4 724
2 776 
601
3 650
Kunta tuntematon — Kommunen okänd 
----- Commune unknown....................... — 1861 739 19 284 819 554 _ 387 1 500 4 302
Erotus 6) — Differens 6) — Difference 6) j — 50 - • :
1
I_
Vuolijoki............................................
l
 
— Commune -unknown.......................
 
git ä e c \ 
köping Urban communes ...............
Kemi .................................................
Tornio — Torneä...............................
; 
Enontekiö..........................................
Karunki..............................................
.. .. ... .. ... .. .. ... ... . ..
Simo...................................................
 
. i
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4. Hylätyt äänestysliput vaalipiireittäin ja  hylkäämisen syyn mukaan 
Kasserade röstsedlar elter valkrets och orsaken till kasseringen
Disallowed ballot papers by electoral districts and causes of disallowance
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Koko maa — Hela riket —
Whole country................... 128 3 847 801 2 999 70 86 2 261 10 192
Kaupungit ja kauppalat —
Städer ooh köpingar —
Urban communes.............. 51 1 311 511 1 607 25 43 1393 4 941
Maalaiskunnat - Landskom­
muner — Rural communes.. 74 2 331 281 1 196 19 35 823 4 759
Muut !) - Övriga 1) - Others 3 205 9 196 26 8 45 492
Helsingin kaupungin —
Helsingfors stads.............. 1 86 139 531 1 17 409 1184
Kaupunki — Stad — Urban
commune .......................... 1 86 139 531 1 17 409 1 184
Uudenmaan I. — Nylands 1. 39 390 76 179 2 19 384 1089
Kaupungit ja kauppalat —
Städer och köpingar -
Urban communes.............. 2 153 40 94 8 214 511
Maalaiskunnat - Landskom­
muner — Rural communes . . 37 224 36 78 2 11 162 550
Muutx) - Övriga l ) - Others *) 13 _ 7 — — 8 28
Turun l. etel. — Åbo 1. södra 610 56 128 — 5 — 799
Kaupungit ja kauppalat —
Städer och köpingar —
Urban communes .............. — 341 45 80 —■ 5 — 471
Maalaiskunnat - Landskom­
muner — Rural communes. . — 258 10 38 — — 306
Muut ö  - Övriga r) - Others v) — 11 1 10 — - — 22
Turun l.pohj.— Åbo 1. norra 9 270 46 217 37 2 235 816
Kaupungit ja kauppalat —
Städer och köpingar —
Urban communes .............. 3 69 29 85 6 1 124 317
Maalaiskunnat - Landskom­
muner — Rural communes. . 6 200 17 118 5 1 108 455
Muut ö - Övriga x) - Others M — 1 14 26 —■ 3 44
Ahvenanmaan — Ålands .. . 1 43 1 1 36 82
Kaupunki — Stad —- Urban
commune .......................... — — 22 — 1 25 48
Maalaiskunnat - Landskom­
muner — Rural communes. . 1 14 1 10 26
Muut r) - Övriga 1) - Others 1) — — 7 — — 1 8
Hämeen 1. etel. - Tavastehus
1. södra ............................ 16 242 71 295 i - - 3 229 856
Kaupungit ja kauppala -
Städer ocli köping —
Urban communes.............. 6 101 45 142 —, 1 135 430
Maalaiskunnat - Landskom­
muner - -  Rural communes.. 10 115 26 133 — 2 90 376
Muut ö - Övriga 1) - Others 1) — 26 —- 20 — — 4 50
Hämeen 1. pohj. - Tavastehus
1. norra ............................ 8 147 66 337 — 2 187 747
Kaupunki ja kauppalat —
Stad och köpingar —
Urban communes.............. 6 56 53 205 — 2 134 456
Maalaiskunnat - Landskom­
muner —  Rural communes. . 1 90 13 100 — . — . 51 255
Muut1) - Övriga J ) - Others 1 1 — 32 i — — 2 36
V) K u n ta  tuntem aton —  Kom m unen okänd —  Commune unknown.
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Kymen 1. — Kymmene 1. .. _ 314 68 312 22 6 152 874
Kaupungit ja kauppalat —
Städer och köpingar —
Urban communes.............. — 152 50 207 16 — 94 519
Maalaiskunnat - Landskom­
muner — Rural communes. . 141 17 97 6 — 53 314
MuutÇ - Övriga ö - Others x) — 21 1 8 — 6 5 41
Mikkelin 1. — S:t Michels 1. 316 35 83 __ 3 68 505
Kaupungit — Städer —
Urban communes.............. — 53 14 24 — — 41 132
Maalaiskunnat - Landskom­ —
muner — Rural communes . . 217 20 55 — 3 24 319
Muut !) - Övriga *) - Others *) 46 1 4 __ — 3 54
Pohjois-Karjalan 1. — Norra
Karelens I.......................... 4 331 53 21 1 54 464
Kaupunki ja kauppalat
Stad ocli köpingar —-
Urban communes .............. 60 11 4 — 19 94
Maalaiskunnat - Landskom­
muner — Rural communes. . 4 238 38 17 — 33 330
Muut Ö - Övriga *) - Others 1) — 33 4 — 1 2 40
Kuopion 1. — Kuopio 1. . .. 4 107 53 124 7 7 68 370
Kaupungit ja kauppala —
Städer och köping —
Urban communes .............. — 35 26 23 2 3 31 120
Maalaiskunnat - Landskom­
muner — Rural communes. . 4 70 26 67 5 3 35 210
Muut ö - Övriga x) - Others x) — 2 1 34 — 1 2 40
Keski-Suomen 1. — Mellersta
Finlands I........................... 27 371 35 121 — 3 125 682
Kaupunki ja kauppalat —
Stad och köpingar —
Urban communes.............. 24 71 13 25 _ 2 49 184
Maalaiskunnat - Landskom­
muner — Rural communes . . 1 275 22 79 1 72 450
Muut1) - Övriga x) - Others 1) 2 25 _ 17 — 4 48
Vaasan 1. — Vasa 1............ 2 241 38 237 8 120 646
Kaupungit ja kauppalat —
Städer och köpingar —
Urban communes.............. — 45 23 59 __ 2 59 188
Maalaiskunnat - Landskom­
muner — Rural communes . . 2 190 15 160 6 54 427
Muut ö - Övriga - Others *) 6 — 18 7 31
Oulun 1. — Uleåborgs 1. . .. 6 339 34 151 __ 6 121 657
Kaupungit ja kauppalat —
Städer och köpingar —-
Urban communies............ 5 73 11 41 _. 1 39 170
Maalaiskunnat - Landskom­
muner — Rural communes. . 1 247 23 106 __ 5 79 461
Miuutx) - Övriga p - Others x) -- 19 — 4 — — 3 26
Lapin 1. — Lapplands 1. . .. 12 82 31 220 __ 3 73 421
Kaupungit ja kauppala —
Städer ocli köping —
Urban communes.............. 4 16 12 65 __ — 20 117
Maalaiskunnat - Landskom­
muner — Rural communes. . 8 65 18 134 __ 3 52 280
Muut r) - Övriga x) - Others *) — 1 1 21 — 1 24
5. U lkom ailla ja laivoissa äänestäneet 
Röstande utomlands och på fartyg
Persons who voted abroad or on ships
Äänestyspaikka 
lltfstmngsplats 
Voting place
Miehiä
Män
Men
Naisia
Kvinnor
Women
Yhteensä
Summ a
Total
Eurooppa — Europa — Europe.......................................................... 616 672 1288
Alankomaat — Nederländerna — Netherlands..................................... 10 7 17
Belgia — Belsrien — Belgium .............................................................. 8 11 19
Espanja — Spanien — S p a in .............................................................. 7 10 17
Iso-Britannia ja Pohjois-Irlanti —■ Storbritannien och Nord-Irland —
Great Britain and North Ireland ....................................................... 00 74 129
Italia — Italien — Italy ..................................................................... 12 12 24
Itävalta — Österrike — Austria.......................................................... 25 19 44
Norja — Norge — Norway ................................................................. 11 15 26
Puolan Kansantasavalta — Polska Folkrepubliken — Polish Peopies
Republic............................................................................................. 14 9 23
Ranska — Frankrike — France .......................................................... 33 54 87
Ruotsi — Sverige — Sweden............................................................... 257 257 514
Saksan Demokraattinen Tasavalta — Tyska Demokratiska Republiken
— Democratic Republic of Germany..................................................... 15 12 27
Saksan Liittotasavalta — Förbundsrepubliken Tyskland — Federal
Republic of Germany.......................................................................... 85 105 190
Sosialististen Neuvostotasavaltaan Liitto — Socialistiska Rådsrepubli­
kernas Förbund— Union of Soviet Socialist Republics..................... 50 38 88
Tanska — Danmark — Denmark........................................................ 19 34 53
Tshekkoslovakian Sosialistinen Tasavalta — Tjeckoslovakiska Socialis­
tiska Republiken — Socialistic Republic of Czhechoslovakia................ 6 6 12
Unkarin Kansantasavalta — Ungerska Folkrepubliken — Hungarian
Peoples Republic................................................................................. 3 4 7
Muut — Üvriira — Others ................................................................... 0 0 11
Aasia — Asien — Is iä ........................................................................ 161 15 176
Israel ................................................................................................. 3 3 6
Kypros -- Cypern — Cyprus .............................................................. 139 1 140
Muut — Ovriga — Others ................................................................... 19 11 30
Afrikka — Afrika — Africa ................................................................. 29 32 61
Yhdistynyt Arabitasavalta — Förenade Arabrepubliken — United
Arab Republic.................................................................................... 12 13 25
Muut — Övriga — Others ................................................................... 17 19 36
Pohjois-Amerikka — Nordamerika —North America ....................... 69 101 170
Amerikan Yhdysvallat — Amerikas Förenta Stater — United States
of America.......................................................................................... 66 96 162
Kanada — Kanada — Canada............................................................ 3 5 8
Meksiko — Mexiko — Mexico............................................................. — —
Etelä-Amerikka — Sydamerika — South America ............................ 1:1 10 23
Argentiina — Argentina — Argentina................................................. 9 4 13
Muut — Ovriea — Others ................................................................... 4 6 10
Australia — Australien — Australia................................................. 2 1 3
Laivat — Fartyg — Sh ip s ................................................................. 131 24 155
Yhteensä — Summa — Total .......................................................... 1021 855 1876
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6. Naisehdokkaiden äänimäärät vaaliliitoittain, puolueittain ja vaalipiireittäin 
Antal röster för kvinnliga kandidater citer valförbund, parti och valkrets
Vote totals of women candidates by electoral unions, parties and electoral districts
K o k k o s e n  v a a l i l i i t t o  —  K e k k o n e n s  v a l l ö r b u n d  
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Helsingin kaup. — Helsing­
fors stads ......................... 15 921 8 813 4 368 i  953 299 5 830 1 145 1 584 4 118 16 515 1 542 62 091
Uudenmaan 1. — Nylands 1. 5 765 — 5 682 1 481 — 1 594 —■ 859 2 148 7 816 25 345
Turun 1. etel. —  Å b o  1. södra 6 593 6 144 6 646 — 6 234 309 7)8 2 847 — 29 491
Turun 1. pohj. - Åbo 1. norra 8914 3 700 4157 865 . ... 310 4012 21 958
Ahvenanmaan — Ålands . . — -- -
Hämeen 1. etel. - Tavastehus 
]. södra ............................ 2 460 1 226 1 279 2 574 6 591 14 130
Hämeen 1. pohj. — Tavaste­
hus 1. norra ..................... 10 639 7 499 712 534 7 337 26 721
Kynien 1. — Kymmene 1. . . — 7 051 5 025 1 227 — — 9 580 22 883
Mikkelin 1. - S:t Michels 1. 3 379 4 132 — 4 055 723 568 2 777 — 15 634
Pohjois-Karjalan 1. — Norra 
Karelens 1.......................... 1 386 4 564 764 706 4 940 12 360
Kuopion 1. — Kuopio 1. 5 235 — 5 428 9 414 — 431 — .—. 2 255 1 747 — 24 510
Keski-Suomen 1.— Mellersta 
Finlands 1.......................... 5 203 6 060 3 399 6 436 624 2 553 1 752 26 027
Vaasan 1. — Vasa 1............ — — — 4 388 — 973 3 006 613 — 2 152 — 11 132
Oulun 1. — Uleåborgs 1. . . 2 125 — — 9 312 — 1 175 — — 384 1 237 — 14 233
Lapin 1. — Lapplands 1. . . 8 425 — __ — _ 766 — 375 1 479 — 11 045
Koko maa — Hela riket —
Whole country................... 74 662 19 005 44 657 58 657 299 23 197 4 460 3 056 17 243 70 782 1542 317 560
Kaupungit ja kauppalat — 
Städer och köpingar — 
Urban communes.............. 47 445 13 661 28 388 10 493 291 15 771 2 095 2 215 7 661 44 961 1463 174 444
Maalaiskunnat - Landskom­
muner —  Rural communes.. 25 796 5 022 15 284 46 350 — 6 088 2 287 737 9129 19 398 — 130 091
Kunta tuntematon — Kom­
munen okänd -  Commune 
unknown .......................... 1 421 322 985 1814 8 1 338 78 104 453 6 423 79 13 025
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7. Ehdokkaat vaaliliitoittani, puoiueittain ja vaalipiireittäin 
Kandidater enligt valförbund, parti och valkrets
Cand idates by electoral un ions, p arties and  electoral d istricts
Kekkosen vaaliliitto'— Kekkonens valförbund 
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Ehdokaslistoja — Kandidatlistor —  Lists of candidates
Helsingin kaup. —  Helsingfors stads . . . .
Uudenmaan 1. —  Xvlands 1......................
Turun 1. etel. —  Abo 1. södra................
Turun 1. pohj. —  Åbo 1. norra ...............
Ahvenanmaan —  Ålands..........................
Hämeen 1. etel. — Tavastehus 1. södra . . 
Hämeen 1. pohj. — Tavastehus 1. norra..
Kvmen 1. —  Kvmmene 1..........................
Mikkelin 1. — S:t Michels 1......................
Pohjois-Karjalan 1. — Xorra Karelens 1.
Kuopion 1. —  Kuopio 1.............................
Keski-Siiomen 1. —  Mellersta Finlands 1.
Vaasan 1. —  Vasa 1...................................
Oulun 1 . Uleåborgs 1.............................
Lapin 1. — Lapplands 1............................
7
66
5
5
3
3 2 
G
4 
G 
9
2
1
11
1
1
1
1
1
.1
1
11
1
10
8
6
5
7
6
8 
4
4 
3
5
6 
3 2
4
7
7
4 
9 
7
5
6
5
14
136
6 3
4 2
2
2
2
12
12
i
2) 32 
28 
24 
19
22
18
23
15
13 
17
16 22 
27
14
7
19
7
4) i
23
i
3 i 12
5
2
4
27
28
24 
20
22
18
19
14
13 
18 
16
25 
27
14
30
27 
24 
18
21
18
23
15
13 
17
16
28 
27
14
2
1
2
1
1
1
142
136
106
79
1
88
7288
59
52
71
64
132
108
56
71
75
55
39
1
44
36
46
30
26
35
32
74
54
28
27
28 
25 
20
22
18
19
14
13 
18 
16 
25 
27
14
44
33
26
20
22
18
23
15
13 
18
16 
33 
27
14
Koko maa — Hela riket — Whole country 72 15 77 101 6 28 290 57 i 23 285 291 8 1 251 616 286 322
Ehdokkaana —  Kandidater för — Candidates standing for
1 vaalipiirissä — 1 valkrets —  1 electoral 
district ....................................................2 vaalipiirissä —  2 valkretsar —  2 electoral 
districts ..................................................
Ehdokkaiden todellinen lukumäärä
Faktiska antalet kandidater
Actual number of candidates....................
72
72
15
15
77
77
101
101
6
6
28
28
284
3
287
57
57
i
i
23
23
275
5
280
291
291
8
__
8
1 238
8
1216
640
3
613
276
5
281
322
322
Naisehdokaslistoja — Listor för kvinnliga kandidater — Lists of ivomen candidates
Helsingin kaup. — Helsingfors stads . . . .  
Uudenmaan 1. — Xvlands 1......................
Turun 1. pohj. — Åbo 1. n orra ...............
Ahvenanmaan — Ålands..........................
Hämeen 1. etel. — Tavastehus 1. södra .. 
Jlämeen 1. pohj. — Tavastehus 1. norra..
Kvmen 1. —- Kvmmene 1..........................
Mikkelin 1. — S:t Michels 1......................
Pohjois-Karjalan 1. — Xorra Karelens 1.
Kuopion 1. — Kuopio 1.............................
Keski-Suomen 1. —- Mellersta Finlands 1. 
Vaasan 1. - - Vasu 1...................................
322
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
L
1
1
1
1
1
1
1
2
11
1
1
1
1
1 8
2
4
4
4
3
2
4 
6 
4
1
1
1
2
1
1
6
6
1
1
2
1
1
1
32
1
6
5
4
4
5
3 
5
4 
3
3 2
4
5
1
■
31
24
16
12
1311
1211
910
12
1312
16
12
11
7
6
7 6
5 
4
8 
8
6
6
6
1
1
1
1
1
32
1
9
6
4
4
-
3
5
4 
3 
3 2
f  1 a s .............. — — 1 3 7 3 1 3
Koko maa — Hela riket — Whole country 16 3 10 13 1 60 3 4 26 56 1 193 106 26 61
Ehdokkaana — Kandidater för — Candidates standing for
1 vaalipiirissä — 1 valkrets -- 1 electoral
2 vaalipiirissä — 2 valkretsar — 2 electoral
Ehdokkaiden todellinen lukumäärä 
Faktiska antalet kandidater
Actual number of candidates....................
16
16
3
3
10
10
13
13
1
1
-
58 
1
59
3
3
4
4
26
26
56
56
1
1
191 
1
192
104 
1
105
26
26
61
61
*) Suomen Maaseudun Puolue ja puolueettomat - -  Finlands Landsbygdspnrti ooh partilösa —  Finnish Ih ira l Party  and independents.
2) Mukaanluettuna yksi puolueeton ehdokas —  Inklusive en partilös kandidat —  Included one independent.
3) Mukaanluettuna yksi Itseuaisyyspuoluecn ehdokas — Inklusive Självätändighctsparticts kandidat —  Included a candidate of Independence Party.
4) Ahvenanmaan Kokoomus —  Åländsk Samling •— Coalition of Aland.
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8. Valitsijam iehet vaaliliito ittain, puolueittain ja  vaalipiireittäin  
Elektorer enligt valförbund, parti och valkrets
E lecto rs  by electoral un ions, p arties and  electoral d istricts
Kekkosen vaaliliitto —  Kekkonens valförbund 
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Helsingin kaup. — Helsingfors stads .................... 5 i 6 2 2 1
!
2 3 ! 10 1 32 16 3 13 13
Uudenmaan 1. — Nylands 1.................................... ! 5 i 6 2 1 2 i 2 3 6 28 17 3 8 3
Turun 1. etel. — Åbo 1. södra............................... 5 5 4 — 2 1 2 5 — ■ 24 16 2 ti 5
Turun 1. pohj. — Åbo i. no rra ............................. 5 — 4 5 1 — __ — 2 3 1 20 14 2 4 3Ahvenanmaan — Ålands........................................ — — — 2) 1 1 1 — —3 ; 1 5 i 4 1 2 1 6 22 14 9 6 i 2
Hämeen 1. pohj. — Tavastehus 1. norra................ 5 4 2 ___ __ 1 6 18 11 5 6 4
Kymen 1. — Kymmene 1......................................... 2 l ti (i 1 2 5 23 16 2 o 5
Mikkelin 1. — S:t Michels 1..................................... 1 l 3 0 __ 2 2 15 11 2 2 3
Pohjois-Karjalan 1. — Norra Karelens 1................. 1 2 4 1 __ 3 i 2 13 ; 8 3 2 2
Kuopion 1. — Kuopio 1........................................... 5 3 ; 5 — 3 i 2 18 ! 13 3 2 3
Keski-Suomen 1. — Mellersta Finlands 1.............. 2 1 5 4 — . 2 i 2 16 12 2 2 5
4 — 3 ! 9 4 i 1. j 3 5 29 20 3 6 28 2 ! 10 1 I 3 1 3 27 21 3 3 1
i 5 1 4 - 1 i 2 1 14 11 2 1 1
Koko maa - Hela riket Whole co u n try ................ 56 6 55 65 1 9 9 6 33 58 2 300 201 33 66 52
Niistä naisia —  Därav kvinnor — Of which women . 12 ' 3 8 1 10 2 2 ! - 3 11 i 1 52 j 37 ! 3 52 52
Asuinpaikan mukaan — Efter boningsort - B y  domicile
Kaupunki tai kauppala —  Stad eller köping ;
Urban commune  .................................................... 35 5 45 12 1 9 5 4 15 ; 17 2 180 112 15 53 36Maalaiskunta — Landskommun —  Rural 21 1 10 53 4 ! 2 18 11 120 89 18 13 16
1
Hämeen 1. etel. — Tavastehus 1. södra................
I
I
Vaasan 1. — Vasa 1..................................................
Oulun I. — Uleåborgs 1...........................................
Lapin 1. — Lapplands 1...........................................
. . . . . ...........
 
commune..................................................................
x) Suomen Maaseudun Puolue ja puolueettomat —  Finlands Landsbygdsparti och partilösa —  Finnish Rural Party  and independents.
2) Ahvenanmaan Kokoomus —  Åländsk Samling —  Coalition of Aland.
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9. Ehdokkaat ja valitsijam iehet puolueen ja  sosiaaliryhmän mukaan 
Kandidater och elektorer enligt parti och socialgrupp
Cand id ates and  electors by p arties  and  socia l groups
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Ehdokkaa t —  Kandidate ■ — Candid iles
K ..................................................................... 20 21 5 _ 3 2 i 60 57 i 3
1................................................................................. 12 1 ^ 24 51 ti ! 26 150 27 — 12 13 208 6 i 540 301 13 226
17 4 19 13 1 122 13 — 4 68 59 2 ' 322 189 68 65
3........................................................................ 6 ; b (i 1 ! 10 1 — 2 49 1 __ _ ! 78 26 49 3
4........................................................................ 6 — — — _ _ 8 — —  ! 14 6 8 —
8 i 1 1 31 1 1 11 1 1 142 20 —  1 218 54 143 21
(>................................................................................. 5 — — 1 4 __ 10 5 4 13 ! 1
i
2 2 — 1 1 2 12 8 1 3
Yhteensä Summa Total .................... 72 15 77 101 ti 28 20(1 57 1 23 285 291 8 1254 646 286 322
Valitsijani iehet Elcktt rer - Ele tors
K .................................. 19 2 21 5 3 2 • 52 50 1 21........................................................................
2
3........................................................................
10 22 20 1 8 1 2 5 52 2 131 70 : 5 56
10 1 9 6 1 2 1 11 4 i 45 29 i 11 55 1 3 1 — _ _ 4 __ 1 14 10 : 44........................................................................ 5 . • — ■ 5 5  i __
6................................................
7 ] — 27 • - 2 — 1 12 2 i 51 36 12 3
•7................................................................................. -- 1 - 1 -■ • 2 1 i 1 —
56 6 55 65 1 9 9 - 6 33 58 2 30» 201 33 66
*) K ts. l i i t e  —  Se B ila g a  See Appendix.
3) Mukaanluettuna Ahvenanmaan Kokoomus —  Inklusive Åländsk Samling —  Included Coalition of Aland.
*) Suomen Maaseudun Puolue ja puolueettomat —  Finlands Landsbygdsparti och partilösa —  F inn in h  Rural Party  and independents.
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10. Sairaaloissa, ulkomailla ja laivoissa äänestäneet vaalipiireittäin 
Höstande på sjukhus, utomlands och på fartyg efter valkrets
Persons who voted in hospitals, abroad or on ships by electoral districts
Vaa lip iir i 
Valkrets  
Electoral district
Sairaaloissa äänestäneitä 
Röstande på sjukhus 
Persons who voted in  hospitals
U lkom ailla  ja 
laivoissa 
äänestäneitä 
Röstande  
utomlands och 
på fartyg  
Persona who 
voted abroad 
or on skips
K a ikk iaan
Inalles
Total
Kaupungeissa
ja
kauppaloissa 
I  städer och 
köpingar 
Urban 
communes
Miehiä
Män
Men
Naisia
K v in n o r
Women
V hteensä
Summ a
Total
Helsingin kaup. — Helsingfors stads .......................... 986 1 601 2 587 2 587 842
Uudenmaan 1. — Nylands 1.......................................... 425 538 963 493 142
Turun 1. etel. — Åbo 1. södra..................................... 274 458 732 452 134
Turun 1. pohj. — Åbo 1. norra................................... 218 322 540 320 83
Ahvenanmaan — Ålands.............................................. — — — — 3
Hämeen 1. etel. — Tavastehus 1. södra....................... 302 525 827 533 83
Hämeen 1. pohj. — Tavastehus 1. norra....................... 316 481 797 495 93
Kymen 1. — Kymmene 1.............................................. 378 590 968 721 91
Mikkelin 1. — S:t Michels 1........................................... 239 296 535 281 30
Pohjois-Karjalan 1. — Norra Karelens 1....................... 157 195 352 158 17
Kuopion 1. — Kuopio 1................................................. 284 357 641 365 35
Keski-Suomen 1. — Mellersta Finlands 1..................... 318 365 683 218 65
Vaasan 1. — Vasa 1....................................................... 374 472 846 394 91
Oulun 1. — Uleåborgs 1................................................. 512 538 1 050 470 77
Lapin 1. — Lapplands 1................................................ 237 198 435 196 90
Koko maa — Hela riket — Whole country ................ 5 020 6 936 11 956 7 683 1 876
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Appendix
Jako  sosiaaliryhmiin 
Indelning i socialgrupper
Classification into social groups
Jak o  sosiaaliryhmiin perustuu lopullisessa yhdistelmässä olleeseen ammattiin, toimeen tai oppiarvoon. Jo s  lopullisessa 
yhdistelmässä olisi m ainittu esim. kansanedustaja, autonapumies, olisi ko. ehdokas v ie ty sosiaaliryhmään 4, 
mutta jos lopullisessa yhdistelmässä ei ole muuta mainintaa kuin kansanedustaja on ehdokas v ie ty ryhm ään K .
Indelningen i socialgrupper baserar sig på det yrke eller den titel som uppgivits i den slutliga sammanställningen. 
Om i den slutliga sammanställningen har nämnts t.ex. riksdagsman, bilhjälpkarl, har kandidaten i fråga hänförts 
till socialgrupp 4, men om i den slutliga sammanställningen inte har nämnts någon annan titel än riksdagsman 
har kandidaten hänförts till gruppen K .
Classification of candidates into social groups is based upon employment, profession or title in  the fina l composition of 
names of candidates. Supposing, that in  the fin a l composition a candidate is a Member of Parliam ent and a truckmate, 
he w ill be placed into social group four, but if  he is only a Member of Parliam ent he w ill be placed into the group K .
Sosiaaliryhm ä  
Socialgrupp  
Social group
M ääritelm ä
Defin ition
Definition
Esim erkkejä
Exem pel
Examples
K ....................... Lopullisessa yhdistelmässä mainittu ainoastaan kansan­
edustaja
I den slutliga sammanställningen har endast riksdags­
man nämnts
In  the final composition only the Member of Parliament 
mentioned
Kansanedustaja 
Riksdagsman 
Member of Parliament
1.................. Akateemisen loppututkinnon suorittaneet henkilöt, suur- 
yrittäjät ja yritysten johtajat, julkisen ja yksityisen 
sektorin johtavat toimihenkilöt
Personer med akademisk slutexamen, storföretagare och 
företagsledare, högre tjänstemän inom den offentliga 
och privata sektorn
Graduated persons, employers of larger establishments and 
managers, higher employees in public and private 
employment
Agronomi, dipl.insinööri, ministeri, konttoripäällikkö, 
musiikkiarvostelija, vuorineuvos, toimitusjohtaja
Agronom, dipl.ingeniör, minister, kontorschef, musik­
kritiker, bergsråd, verkställande direktör
Agronomist, engineer, minister (government), office mana­
ger, critic of music, counsellor of mining (honorary title 
given in Finland to industrialists), managing director
9 Julkisen ja yksityisen sektorin alemmat toimihenkilöt, 
itsenäiset pienyrittäjät, teknikot, työnjohtajat sekä 
muut henkilöt, joiden ammattia ei voida rinnastaa 
sosiaaliryhmiin 1 tai 3 kuuluviin ammatteihin 
Lägre tjänstemän inom den offentliga oeh privata sektorn, 
självständiga småföretagare, tekniker, arbetsledare 
samt övriga personer vilkas yrke icke är jämförbart 
med yrkena i socialgrupp 1. eller 3 
Lower employees in public and private employment, in­
dependent employers of smaller establishments, technicians, 
foremen and other persons whose occupations cannot be 
ranked in the same category as those in the social groups 
1 or 3
Agrologi, sähköttäjä, konttoristi, torikauppias, hammas- 
teknikko, rakennusmestari, kansakoulunopettaja, sai­
raanhoitaja
Agrolog, telegrafist, kontorist, torghandlande, tand­
tekniker, byggmästare, folkskollärare, sjuksköterska
Agrologisi, telegraphist, clerk, märket, dealer, dental 
technician, builder, primary school teacher, nurse
3........................ Erikoiskoulutuksen saaneet työntekijät, kauppa-apulai- 
set ja näihin ammatteihin verrattavat 
Arbetare med specialskolning, butiksbiträden och med 
dessa yrken jämförbara
Labourers having got a special training, shopassistants 
and related occupations
Sorvari, peltiseppä, kirjansitoja, raitiovaununkuljettaja, 
mekanikko, vahtimestari, tarjoilijatar, sukeltaja 
Svarvare, plåtslagare, bokbindare, spårvagnsförare, 
mekaniker, vaktmästare, servererska, dykare 
Turner, iron and tinplate worker, bookbinder, motorman 
(trams), mechanician, porter, waitress, diver
4........................ Työntekijät, joilla on vähän tai ei ollenkaan erikois­
koulutusta
Arbetare med ringa eller ingen specialutbildning 
Labourers possessing little or no special training
Autonapumies, ikkunanpesijä, harjatyöntekijä, kotiapu­
lainen, maataloustyöntekijä, metsätyöntekijä, sanoma- 
lehdenjakaja, pesijätär
Bilhjälpkarl, fönstertvättare, borstbindare, hembiträde, 
lantbruksarbetare, skogsarbetare, tidningskolportör, 
bykerska
Truckmate, washer of windows, brushmaker, domestic, 
farm worker, forestry worker, newsboy, washerwoman
5........................ Itsenäiset maanviljelijät yms.
Självständiga lantbrukare o.a.d.
Independent farmers and other related occupations
Maanviljelijä, maanvuokraaja, kalastaja, minkkifarmari 
Jordbrukare, arrendator, fiskare, minkfarmare
Farmer, tenant farmer, fisher, minkfarmer
6 .................................. Opiskelijat
Studerande
Students
Kauppakorkeakoulun opiskelija 
Elev vid handelshögskola 
Students at a commercial highschool
7........................ Tuntematon
Okänd
Unknown
Rouva
Fru
Mistress
